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No se adiMten suscripciones para esta ledieióft
Redacctóa, ^mtnistfacjóa y TaUefe's; 12
TSEildÉlFOlTO A'̂ &xaâ  3;4d
M A k ^ Q A
Lunes 2 de AW  ^■flgâ<!aftaB>«iig!Wi>.iwiiifiNii B?S3amHMflwipgema»N|wuĵ
feapitai de ios sabios apóstokS del ideal re-.
ila a a -p rop ia
dentor, con la Pascua de Hesurieceion 
ío áeá antes 6 desimééj éUd «é ijue la p̂ o- 
iftésa t>sia,̂ inpefiadrs. y ba
Si el iltlil^kí^ de la Unió o ReppblTcana
Sí,, Safiaefii4 í:0i Azcávate y otros otpu,- 
tadop de, la miñQrís VéalÍ®ao' sta excuísió  ̂
pbr,'An|Í|id<!íî »;'®â  (Jde Málaga será
ima do lés p̂ blácionéS 
El Sr. Saliperós, m Septiembre de Í90 *̂ 
i ofíecid./iiie dadicarkAd píúnbr f̂aje á Má- 
Ííaga y Gmnadis, y loŝ  republicanos ae esta 
' capital y nuestra prorlncifi veruin ooUjexy 
ítrabrdiuariá satisfacción qui abcira sb cuHi- 
Iplieiá un deseo, que abrigan/.desdê bacé 
llanto-ticmpOi
SégaísmWte; que brgápismos de la
lüUÍtó Republicana de Málaga Se apresura-
I f i i J J i v * ;
CURA LAS EMFERÍIEDADI8 DE LAS VIAS RESPIRATURÍAS
K s p e c i a l  p a i * a  l o a  C A T A R R O S O S "  
M a t i ? l z . - ® s t e r i l i d a d  f e m é n i b t t a  y
3S 0  S E  Á D M T B N P B  T I S I S  0
"  PídaTiHíl PnlifttrtdJrt'fl drtd RafítiH.—r¡ ARMÉÑ- R7.——1
carácter legal al obció de berfadbí' desúe;- 
momento que señala diversas cuotas segóH, 
iás poblacioncq á los. «albeP ares y bdípad î. 
res que no séáú yeteranáríosáí, de lo cual
m is ió n  p r o v in c ia l
eciááo
deduce que no cabe; hablar de íntrusisítíb , ̂
^atándose de una industriá ̂ ue puede ejee-
córse ̂ eyfectam.en|;,e. déntí̂ t̂̂ ®
nfttfttiiar el título de V De ótró
MediAft
; o S t e n i a t e l  t 4 t u l ü , , e  ^f , -,L- ' . i í , + r w , i  k  t n b ü t á r i á
U ÜIDE
modo Ik íégislácíón adj-tivá - - *,
' éste'ruego en 
no maláguéño
¿Para qué tanta ^ s a ?  . ;
Todatia no lia publicado la 
y por 4o taétbi n o rigCi la ley llamada 
de las ititisdiccionés. . ; .
fíay qué recordar qué la discúsióp 
de éák léj bá durádoLtré& MéiseÑ,' dü  ̂
rante los cuales ni ef GobiOftid ni las,! 
Cortes realizarpíi rabbdf álgüM
^ ¿ c h q í  hay qtte íécorhar Tos cdn 
flictos,que origino la íheubacióri y é l  |
RO Rey bien ni mai qüe cien años duré, 
dice éVvulgo,y dé qué ésta eU Ib cierto puei- 
dendíir téStitaOnio loé concejales pádillls- 
tas qUe eí pasado viernes volvieron ai Con- 
e é j o  ufanos-y rozagantes gracias á la famo­
sa real orden que* á pesar de su mayestád* 
có caliácatívo, hC; parecido á muchos revo-
lucjonam;' ■ >
. —r/"'—■' I Comb qüe ba venido á dar al traste con
desarrollo del proyecto qe esa ley;nay|^¿ imperio más chico que el fô Udado en el 
(jue saber que Moret há declarado|s l̂i¿i;¿ por él buen Jacobo Léhandy, cuy» 
nue paráí sacarla á fiotq M̂ O qtte leécüadra compuesta de ios bUqueS DáMa y 
Heiarse im . el camino sus Gonviccio-1 Érasgiiita, una especié de escuadra espa- 
fles liberales y ^democráticas y su I ñola, ha 8idp_vendida ahora, eñ pUbhcajsu- jes uî ruie» y u _ _  í basta,en las Islas Cananas, en esas mismas
historia poiíttca, nay que ver como , áohdé acaba dé recibirse á D. AlfonsoQlSl d uuii^vio ii ,jr 4̂ wv< _ I {-i«hanb fl
hahqüeádoélmtóm^^^^—— — , ^ -«A\ia;^«¿.lcon arcos de tomates... siU huevos, y don-
.fclüsticíá y el de lá á juzgar por los despachos, Ibs canarios
línboSj pór que hO na triuniáqn eljgg tan quedado roncos vitoreandQ.al mo-
criterio de G areíáP ri^b , ni menoeieljjjj^jjjj^,
deigenerarLuque, qü§ Jisto,Í Lo citaZ que debe ser un infundio dé las
¿o ha nacido para mayores empresas I agencias telegráficas, porque hasta la pre- 
aue lade servir á un poliriqo tan des^l seute, que yo sepa, loe cauarios pían y can- 
ftftredilado y i^nesto como Moreh |tan, pero no gritan.aereauttuv y luuo _ _ Tiaral Mas dejemos á los canaribd cofi sUs toma
y ronqueras,, 7 rblvamos áhuéstroecon­
que nadtósb los de Padíila. .
áienle qüe'esa ley votada en t.orles| .Q îéja gerá,el atrevido Ouofrofí, que se 
y saliciofíada por el rey, no naya|.jjĵ g^  ̂ gufioiente para adivinar
ptíblieadd bn 4á <7í*ceía. ^  |los paírenuéstros y avemarias que los ̂ iles
huencionada de la cóntrihución industriái 
consagraríh Un estado dé derecho contrario 
a las mismas leyes.
. La ptrofesión veterinariá y lajinduelna 
de herrador giran en círculos concéntricos, 
el de la primera mucho más amplio que el 
de la segunda, sin que por eso se contradi­
gan, ni anulen. El üc o revísie.el carácter de 
Facultad, de mero oficio el otro. Aquel es 
especula* ivo y científico, este puramente 
mecánico y manual. Preiender los profeso­
res veterinarios (|Ué;los herradores se abs­
tengan de herrar, sería tanto como impedir 
los arquitectos á Ibs albañiles ó los médi­
cos A los practicantes', sangrádóres ó ma­
tronas-el desarrollo de suv actividad en loé 
límites’ de su espacial conipeténcia. En 
buen hora los profferbres vetefiuario» ejer­
citen el noblé áíte de curar las caballerías 
,, demás animales domésticos,* atiendan á 
ía cría y mejOrámiénto de las’especies, ins­
peccionen mercados públicos y privados, 
mataderos, fáhricás dé embutidos, pesfea- 
derías, verdulerías 'y casas de comidas y 
behídasí en btíett hora,/ailado dél Cuerpo 
Féirmacéuticos, presten á la
Gutiérrez BUenb sé 
.a pb»-w/. ■ ''i'' prótíúciaL Asis-
lá; Comlsiüu/ V ; -ó Máítiúézi 
e Sr«s. yoeaks Moéco.Ji. , ■Marios 
' :illá% Rivera Vúlentk , i 
PereZ;J^páU:Sáncheí!. . /;■. . !̂ íJOü i '■■■ •'
B¿|ĵ ado el aetb; aprobósé el informe 
desî iî ímdo pl recurso interpuesto ¡ppr 
~ * ‘ " ̂ priinna coatí* acuerdo dei Ayun-
íaímiMP" de ̂ oldx, para formar de oftciorlae 
cueníís (dé rieaudáción de ios años , 19Q2 
al láo5. (■ ■ , . -■ (/..
' otí^ iri«ítiyn¡ e- k
Ixawión deja multa y apremio ,impuesto)al 
!^|^e dé|A gekcin por no remitido 
lá éertiflckéipn ¿e ingresbs que se le.ténía 
iateresada|; . - ¿
Ácuérdést imponer al alcalde de Alora el 
apremio del > por 100 díarioj por no haber 
remitido; cer ificado de ingresos reclama-
^°E« sprobí lo reclamar á ios álbaldéé d̂
PeÁariúbia.'*asal:)erm6ja,Alháurtó pl Gran­
de y/Aiozali a certlficadbé dé ingresos en
arcas muníc palés.  ̂ ^
También i e aprueba remitir á la contrá- 
ita del Coht| [énté él certificado de ingresos
enviado alcaide de Teba.
Sé coñcide el plazo de 15 diás al alcalae 
de HumilMérb para la ristoisión dé las 
énefitas dt fcuméntadae do 1904.
Abruébfse las cuentas mueieipales do­
cumentad é de Periana y Pizarra.
ASÍ mfinno es aprobado el pliego de te-r 
ulado á las éuentas municipales
funcionéS' tatftlhaS,' éé tíAeil ’ Ibs dSaltóé* al | muñicipib, |bndé (frá bk8|knté apM 
pirco por, las tapjag, tejjsidos, íPpeitas ntcé- Ipor sué cbndicionés especíales. *
ter̂  me», qijtedítrá dsmpstiadolsipitilidpd dpi La conducción y sepelio se verificará es- 
la m̂ eaidp ¡de |iisiar un piso fié otro dé la I ta tayde á Ikp efiatrp fin él penieifierio de 
Plâ á y numerar los asientos tpdds» comp l San M i f i ü e r . • '
âfiicalípima dkppsicióúíq^® hp de , darippl Reciba nuestro pésame lá famfî u oél .u-
álópémpresaribséifipetpcidpbenéftcio, dé-|fiado. ,, ^
4«tudó cpmb .ilppiqfi ese ilen  ̂ cp,:p; qqe ,pupr;| N u evo Faro.—El Consol dé Ventée, 
b- - laxAciiJu^ de meter gente en eipuelsenMálaga noaiufigalaaclaratoiiaAo 
ñatt pü* , nata estpr.jde /p|e, V aderpásl'que el Faro á que aludp la circular fiel 
/ÍBBRADiiiiO ' ̂  , ‘ «in géntaaoB éú el caso I Consulado GeherAl, publicada éü nuésírp 
oner á los que e«i»v. , combustión de bu-1 nUméro dé áyér, bk sido ínStálkdp en el
d̂edar un estallido po» v, |puértbdé Caritpono, íngar de rpealáfia de
mano calórico.  ̂ contra | múchbs dé loé vápórés europeos qué se dl-
Repetimos que no,pueden hábla» , ’t»u | jijen á Venezuela, 
ésta útil reforma y l ^ a ^ ^  FalloOÍiulouttf.- V^tínm
tqUeliosque van á ^  eLconócL ̂las perso- ja eníp». , , ..billete ó Ibs qué éscalán el pircó; ¡, ,, ... miinicinalnaS que discurren cbb lá cabéza apla^ f̂ifil do praclicánv , „fi, . .^_
estamédidá y yá se verá si desde iá píimê  j D. Eduardo,Reyía bórrídá es'dífícil ónó conclMr éon todos |l,sepéífi? tpndr& étt la
losabusosipues no se pierda dé ViStá qüe de San Miguel. , , la
el espectador quédá coíi siibilléíS^en la ma- A la íamií^ del finsidO ^ e a 
no para reclamar el sitio que por numerai- 
ción lé corresponda, y un personailápto de 
acomodadores tendrá la inexcusable buena 
V̂oluntad para cumplir sUs debereŝ  no do­
blegándose, ni per amensiás ni por dinero, 
á que nadie burlp las./disposiciones de la 
empresa, a,cordadas con la autoiidad com­
petente
e x -
présión de niíestro más sentido pésame.
'cho de la Alcaldía reunióse anoche la Jun,- ,
ta local de -r ir
Presidid el alca|dé Sr. Délgádo L l^ * ^  
asistieron Ibs vocales patifonPs. séfior*» 
Bermejo, Sola, Torréa. de N a^«fi 
Castillo y Ipe .obrerpé ^La Junta dé Féstéjbs ño rócónbcérá más | _ĵ  ̂jQonzález, Vaíénzubla y Salináfi, áottÉaid- 
aqnelloS que bien claébé es- ¿ q gecret^b él Séñor Albert. , ' . .
Taüta prisa había eií COtíSe^Ma,| indultados tendrán que rezas en la próxima 
CÓEiapíice de Moretj |jemana santa!que tfttmMojaoj — —jt—:— - ' 5 ------------------  , , T
arroió del Gorigí-efip á la minoría re-1 Porque no hay que darle vueUa^ Lo an-
«nhlWna auá nódía estorbar su ? cedido es un milagro y de los gordos, del 
^ m m e r a k « k  deben tomar nota los beregoteS que rien ,aprobación. | explicar
en su vidai m ostró  ̂desde el púlpitó la causa de que se retrasenducir á lo&sGfiSset y pfiríí^istap dipu-
i^doi» de J7Í ImpaTCiah líeraiao ,̂ hm p,g'g^j}ten si no al mustio y cabiz-
de Médicos y Far acéuticos, presten k  | ¿ e  Arriate dé* 1902. - jarse de una pérdida por falta de correspoa-
saltíd púbUéa los éminentés semems que|' gg deW [na el dia 5 del actual P»W c e l e - p e r o  no decir, «me he 
les atribuyen é imponen lás leyes. f bjaf la fÉ sión. r . f arruinado por que la tercera parte de gente
véan tampoco coñ desagrado_ que en toao ; i»|jy i^mo acéptase la dimisión pv®«6b-1 -^g ©n la corrida,fuerou espectadores 
aquello que cae fueradel elevado ministerio ̂  i escribiente temporero áon.M&- /de la familia de Colón.»
de sU misión, en todo lo qüé no es ̂ iva- ̂  vos, y se nombra ,para sustituirle / gg dicho equivocadamente, qué ppa,
tivo de la ciencia que profesan, en trabéjos I ̂  l g ^ Q̂ gJy,Qĝ  lAstóstO será la numeración; ba padecido
„  ,..,„i..oi,TarY,í.Tití. dA AiAcUci u. DETa. orroT y la reformarse manifestará desde la
I primera corrida.
* Las entradas constarán de tres partes, per̂  
fectamente deslindadas: una parte se dará
derechos que -----  * ------ ~t>- , .
tan definidos en el pliega de condiciones I jyespués de.aprbbada él ácU de la sesíoA 
base de la subasta de arriendo; otros ño, y|gQf.gj|g]r ,]j[5ggguenta de varias copfidRa».
serán inútiles cuantas tentativas se bágau, l^^g jjgg¿ giTngtitütÁ Général de RéfomaB 
por* que el mobuillo será cuerpo muerto, [ acerca de las viviendas para obreros, a,cór- 
Podrá una emprésa snbarraadataria qae-|î g*n,|f, nombrar una comieíóp qué Infpî p.
ú n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e e e j e c u c ó n , p a r á ^
l o s  q u e  b a s t a  e l  e m p i r i s m o  y  l a  p r á c t i c a  s i n  |  
necesidad d e  c o n o c i m i e n t o s '  t e ó r i c o s ,  l o s  ; 
h e r r a d o r e s  p u e d a n  h e r r a r  n o  s o l o  e l  g a p a -1 
d o  v a c u n o ,  s i n o  t o d a  c l a s e  d e  c a b a l l e r í a s ,  t  
sieo3pT6 ( J U 6  n o  i f l v a d a i i  o l  t o r r e n o  r o s G T V á - ¿  
d o  á  l a - p r o f e s i ó n  v e t e r i n a r i a .  |
E n  s u  v i r t u d
á  T.  E .  s e  s i r v a
Leída uua sblicítud de la Sbciéddd dé
■'Litógráfo'é intéresaúdo «o ápah®® c|®í̂  
nbciva pára'la salua.
I Las personas de buen juicio, las impar-
Suplicamos V  1 cíales q u e  juzgan con recto criterio y yen j .  - - - - ------- -
que, previo informe del Consejo de 1*1®“ | mejoras que ya. á implantar en el pg |ApitT¿ti -necesidad de achicharrarse
tracción Pública, se restablezca la expe-í^^ jg,de FeBtejo8,las aplauden sin r e s e r - a n t e s  de la  faena, puei^ que
al portero de entlrada; otra al portero de la 
nave nué, conduzca á la localidad y la últi­
ma qttédtóá en poder del espectador como 
garantía del sitio que ocupé. ̂
T aquellas modesté» olasés qiié.vén^
[dicióudé licénci9,s ó bertificados de aptitud ygg ¿g^ ĵjjgmja clafe. Ibabiendo asientos''numerados se ahorreín
---- -— v ^ m  -KT ■■■• . 7 ÁT},r( ---- \ g Tiara el oficio de herrador en general, coiño * g ĵgjjog ôviLLiSTAS, los que por amano .jBí Araeeowaí/A ¿0,1 jaga Antonio, qúe recordara cpn|P „ . ,,^
y deinás diarios minishen qtio CO-; am-ííS'f úra al Rawéníí cenando con sus 5®'I Diciembre 4e 1903 autorizóse la
pa a el oficio de herrad r en geaeral, c mo * ĝ jgf
’ " fi® ̂  6 por fáerza vieron una .
j T A B d,  ñe licen- ||,gg año; divirtiéndose gratis á costa de
ío t íió ^  vu«ú« de ganado vacuno tren w
decía bien: I a l b e i t a r  ó H e r r a d o r  á
todo és según él color I ¿el cuadro de profesiones del orden civil de ̂  ¿Por que! »a,  «/mAtros
dél cristal con qm se mira; .  ¡ tarifa cuarta de la contribuemn indué- ̂  jji ¿espeelm contestaré P®'
• - " áAAifl.meióu une á su vez de- ¿gg «ge somos viejos, y sobre esta cuali-
’Béii y ihueí^deü|reBro
a l  p ú b l i c o  d e  i o s  t i h f i o  b ó n i M o ^
ÜÍMidd Al Gobierao^ y f  J e
sirviéndole én cálidad de ái^htaádSf ........—  . . . .  gia  ̂ ¿tt,
senadores y. directores generales.̂   ̂^ m ié n t r a a  para unos repican a gloria | figente, declaración que_ a n̂
t,a ley, éh éfectO,seyOtÓpormmiS- otros doblan á muerto; terminaría una nuevâ î ^̂ ^̂
teriales y maurí^tas; pero, al ir á reco- Cgtta irá al templo en »®fdn oe |rar¡ Tesoro, puesto qu ,̂ legátipda
¿ e l i t u t o  de lbs trtóajD S®^ üS 4 ó«
M «  c o s t a d o ,  _ s e  enconW^eLMaq^^ v c n g w i  desechándoloŝ  .
j o s a - ' d e  M o n t e r o  E i o s ;  t á n  I p s  c ó n y u | e é ,  t i í á ^ b u e  d e  ®  I G r a c i a  q u e  ® ^ ^ ® ^ 5 f t ^ D i o s  m u -
m a n o n e s ,  S a n t a i p a r í a  y  S a J v a ^ r ,  g ^ g n t o V c b i r i i n W p s  b ^ ^ ^ ^  D i o s  m u
< p a r a  r o d é a r s e  d e  l o s  N a v a r r o  ^  g g  q ^ g  j a  p o i i d c a , c O m o  d i j o , é l  p t í o ,  n o  j
t e r , i o s  G a s s e t  y  o t r i > s  ® f  t i e p e  e n t r a ñ a s
más alguien, cómo IhdicatnbSj^d l e , -a ianalabiaque te dé la
a d e l a b t ó  c o r t á n d o l e  é l  o a m i b o .  s  L e c t o r ,  p o n  aq p
t e r í s t i c a  d e  l a  p i o l l t m a  m o n á r
t.a CUESTION HS^OSHEÉÉADOBÉS
. ...... .
R o f i C R i r ^
P .  P .  T .
sustancia dtdnaíc»» , ~ a.,..»que se usa en la 'litografié d» «en R»*»®» 
Alcalá, acordosé glt^r una visita de iiw -; 
P< cción al mencionado tállmr, obtener dicha 
sustaecia y proceder después, según m re­
sultado del análisis. ’ ‘ V 1. 1 ¿
Qiuedó pendiente de discusión 
hado próximo en que se cftlebwwa íUna reu­
nión extraordinaria, el informe contestando 
á otro emitido pér la tómimón insp^wM 
sdbréia's cObáiciónés éñ fine trápajair Afifi, 
obreros de la Industria Málagueña.
Afe«í séluido lerimtóéé lá séPióri. ’ 
B eod o  liéx ta ó .—Eb la casa númerfi 
1 -de la éáll’é’dé Moíéño Monroy, prómorió 
anoche á las óíice y ifie^a Un fuerte €«oatt- 
dalo, en estado de embriaguez, é liii^ litó  
J6sé Benitez 'Solauo, óeaSíonándosA do» 
heridas contusas enélTie izquiéido y Uba 
en la mano derecha. . »
Récibió auxilio en ht cMsa de éocerw de
dad, que denota experiencia
Cexairtoe de M dlefif»
Bíé. 30 i)B Marzo
f,
paartê mnao vece» directa y otras 
sn Wíconstitución y desarrollo de empresas 
tauriñas, á partir desde la inauguración^! 
circfiVbáce ya treinta años, sabemos* de ntó-
París á la vista >
Londres á la vásjgi. • V* 
Hmnburgo á la vista.
Día 31
Vista . ,
de 15.25 á 15.80 
de 28.93 á 28.94 
de 1.407 á 1.408
i u B u é ^ d a s  c i e r t a s  q ' U e  a c a r r e a  e s t e - n e g ó - 1  Londres a la yu _
cío acta
de 15.65 A 15:90 
de 28.98 á 29,00 
de 1.408 4 1.410
s i n g u l a r m e n t e  d e  l á  d e  M o r e t .  í E n  u n a  
d e  s u s  l i g e r e z a s  p r o m e t i i ó  
t a r i a  l a  s U í s i p e u s i ó n  ; d e  l a s  g a r a n t í a s  
C o n s t i t u c i o n a l e s  e n  B a r c e l o n a  j P a i s ^  
m o  d í a  e n  q u e  s é  p u s i e s e  W  
l e y  d e  j u r i s d i c c i o n e s  y  a h o r a  l e  d a  
n a  q u e  l o s  b a r c e l o n e s e s  p o e d a n  e & t M  
u n  d í a  l i b r e s  d e l  * ” a p a r u  d e  l o s  d e r o -  
c h o s ^ u e  l e s  > a t o r g a  l a  G o n s U t u c j ó n ,
psanoB. „  . -a '.ínnftMalaga 30 de Marzo fie 1906. ̂
Femando Bivas dñon. -r-José 
\L(mee.—Si-ántiseo Saniatmria Balevona
Uúm 'M Um tHD iéfde  l o s  Niós
\m ario F e m á n d é s ^ ^ g v ^ p f^
jamás tuyo la ^ la'poche se reunirá
mO rbsuítante de! achicamiento fiel redon-i val
B O riéíloIo.—Maifana Itfnés se ve 
cará en el teatro Principal una función á 
beneficio de h » artistas qae actuaban en
*El programa lo mtegran las oteas ¿os
c h i c o s  d i e  t e  e s c a e t e . y  M a n i l a .
Una eaxU.r-SentimoB no poder publi­
car, por falta de espacio, la carta fia®^®® 
dirige el reprnsentante d® la Agenma ©tm- 
Málaga, contestando al periódico La 
JMertad,
FtíkMí, —'fi^onip
\«"cc^ = í í .  eo^.i6h oc*«il.dor, dcl Icti-
d8rióa -ly«r d« la
nn«vo tendido de cantillo, tuvo el para ia/te-
H  . . . _ « g M J v A s a  m A A x n
ue  t i  ^
tectdilon Joaquín Rúcoba 
dél nuevo circó
Exemô  Sr. Ministro de Instrucción BúbUea 
y. Bellas Artes 
L o s  q u é  s u s c r i b e n ,  v e c i n o s  ¿ e  M á l a g i ,  
d e  o f i c i o h e r r a d o r e s ,  á  V .  E .  c o n  l a  d e b i d a
La ley de jurisdicéioues,con serian ^Q̂ gidérgcaóu exponen:
i s i-_ 1A nía RRft SUS" ’ 'dft IflS EsCÚGlftS d.6 y ©t
.H B B i C X J I .E S »
HélW taatoaíó .¡éuSiltíl
(BSSeíito r ííW o .Colorea paifoce»®®*®*
Precios económicoSi oonyepci^a 
tlixBIaxáQa. Granada, 61,-Maiagfi,
Wet&er a  c u a n d o  e l  c u | n p l i m i é n t o  u e  
p r o m i s ó s
D e A ?*o
r\n Tiiiaípse más cl ases de títulos que í
:.»3 ^ = £ ? * s » :rs «
PARA LA
que éltérar el 
oei  1/wi.u de ía Malfigüéta ŷ 
,stb á los pé/tiriohátíoS, dáádfiléé tS-
¡LLO con lá otea ntiéVa..
de la primera corrida se vió el des­
ate: sefiadiiida pot las/íespéctiyas 
Ulas fie bier|o la diyisiópi “® .*fi® 
vas de tendido bajo y nummadap éstefi* 
(ada sirvifi ̂ qû  A déda 4®bava fi®
bricación Ató icémento bajo la razón somal 
de Zalabardo, Montes y Goiopafite, sep-i 
rándose el socio industiial don Casimaio
Entre los socios don Juan .Manatí Zala- 
bardo y don Braulio F. Moat®® Pefiuela se 
«, ba creado una pueya sucisdafi. IW» 1»^ - 
ie|plfitación deí mismo negocio bajo ia razón
^  .T JSC áfipoiíeiáb r  4 1« <«»«
e cada asiento. Esto fifi untrén fie pruebas dél rápido que seU d ¿  el mométeo.que nofiabí^; ,fiú-¡ba un tren ae pruci
«n o * . lo .« u e « .
Má«Mhaaihto%Vi< _
García Garrera y sñ cónyuge Marí> Navarro 
López, domiciliados eii Ifi ctíl® |® l“; 
jLí. «..A». ía Ánestiímálba ánbéhe al ex-dra, núm. 16, caéstibnáút n' Afi é ......
tremo de cogér Antbnio ñUTak f  ®M?B“ 
derla á golpes con su esposa, resul^fido 
cón dos béndas en la cabeza y una en la 
cara, de pronóstico reservado. _ ^
Fué córada en lá caéa de 
trito, trasladándbsela despuéé al Hospital
**^ t̂ttonio García, qué Racé 'poco vino dé
presidio donde cumplió «fifidena de 
aites,ab pudó séi deftenídfi por eiñptendte
T5l distinguido artista don Federico R®*"
h'6«mZ enBspañá,sólo STunosolo 16* dbs’ títulos de profesores
los Uberdlés, pé la sUSpOnsión de las . .̂ gt̂ rináMos de primera y ŝegundaelase que 1^
barautías cóhstítUéiónalcs. - «i r e a l  d e c r e t o  de 19 de Agbsto ®̂ 1®* Hace,unos d i a s v l m o  «AHunñss
* Dft tfidoF modos, y séa lá qUé f^ te  x̂ égl»mentó ptoVisioual pára de San Boquti cuadr
wfiatlffios coHseguida la sanción rfiuj categofías..presugios, C0H»C6“ * __ , , ÁoV ■ Princiuu
*”” *‘ '̂ ‘ “" ’ |cocher¿^^  ̂ eí óisoí! dé la di-
uueSéérT S por-jrección de Ibs andaluces, furgón y má-
^ se ®cted.e A fifi ®8P®^®fiord^^a|qum^^^ ^
tren á Córdoba, sin novedad alguna. .
De donde resulta ¡que hizo un recorrido 
de 193 MIómetrosén cuatro horas
El tren rápido que como fie'mos dicho
si se ecnana a un ■
¡iva qúé ub íe corréspbndía, con tomar| 
barandilla por aétíto y HetersU étt ia
Si Jai
r sti i  
para eso que nos 
mundo
es .tan.anAcrÓnica, tab^íé^^^ fUA se ftSiS,de lasnu^as Escuelas de Veteriha- 
? S 2 ¿ism o Mo- T no oroar' ¿i ^oprimir ffloios de Ind^^
jan todos los detalles propios de las regio­
nes Áél Norte dé España
q u e  81
ocbavi
r iU  or - - .
tffluridiétá, qdé‘iampbtíb tea la suya, resol- 
Mise la contrariedad. Así se explicaba qhe, 
'^I»iempl6, éb ’las ochavas números T y  2, 
5 eráú îáé más apeteéidas se teutiiteeu
% s d O s  c o m é  a r é n q a é s ,  U Ü  t e r c m ^ ^ ^  
éctsdéiéa de los-qae el plano y divisibft
di asientoA; tenía señalados
lilíwo es btte -dados estos abusos y déSco- 
-Uáa í¡!̂ Tri8áo'¡aé^^ dé debteSS, miéutiés 'loa v m i
texis;. ptóS iS íbdéí.^  ; 3 »  g” **-'
1 ^ 0  c b h  S T e x a a t f i f i * ^ ^ ^ ^ ^
J * ^ Í t « a  o b r a  t i t u l a d a  G o s h ^ d ®  W  
e s  u n a  n o t a  c o m p l e t a m e n t e  d i f e f e n t e  - d t í  
a A l t e í  I ^ ’ ' ^ é u t a a o  d e s d e  l a  p a r t e  ¡ P u n t a
da los Cañtáléé, áestácáSé en pMmer lugar 
: e l f e d  a “  tétttó» ae « t e ;  'aons. ereoen
i u u ó s  b i é r b e j o é  L a  W r t U f i t  é b  
E s t é  t e r r e n o  q u e b r a d i z o  v i p ^ é
I comadrón de Artpsy Industrias que dejgj  ̂i,jjmgjite
posible el moinentQ terrible de j ú^ profesiopal ó
«1 rvi,xn<ln ñiediante él acto| gemeiante doctrina se halla con:tefimúa| !̂ gĵ ijiigz GR cbtt s^  _  . ^
^ u (3 b ¿ifo rm e  dél C0bsé|pde lus- qüé ® fi^^tina:^^lanzarla al mundo, mediante é f de su promulgación f  i¡. eureál |iebzÓ ímprétíbnés détíuim ''T V J  0 « « « »  d# p oou ^ í
¡e incómodaB y desatendidas en su 
fi.ereéb:o, clamaran contra lá empresa 
*TUé cabeza de turéb sobre la cual 
í̂labáA cénsuraBá.millares y denues- 
anel. ,os partidarios entofices de que se 
»*ei3® á hnmersr los .tendidos y darle 
^Mpáción a eisía parte baja de la Pla- 
'a'álts; pero los. empresanos perse- 
ún lucro éxcesivo,- creían ¡pobres 
nú® állilo'cbuyeniente era abarro- 
•^za fuese ;cómo fuese porque así era 
íá;utiUfiad.
.idád irrkoriá. , *
íintá aSos cüentá.él s^co ¿y cuándo 
se :íin yisto.eÍ08 llenos. Contadas veces
circulará dosídíaéén' éemana',' hará proba­
blemente su primera salida el IS de Abril.
DP ■vWJó.—'En él tren de las tres y 
qUiúcé- marcharon syte á París' don Ramón 
Sotés y fin esposa doña Emilia Casado.
Para Madrid, don Lorenzo Rodrígute 
Para Granada, el teniente cotbnei de Es 
tsdo Mayor dbo Ráfaél Moreno Gaétáftedá 
NointoBiiiiilpiito.’—Nuéstyo anti^o 
cómpaflerb dé redacción fion Eduardo del 
Saz Alvarez ha sido nOmbrádO maestro in­
terino de Marbella con 550 pesetas.
Nuestra enhorabuena. 
lHpÍíil>JtíSl--Do8 infelices, un hombre 
y una muger cayteoníayér en distintos si­
tios desfallecidos por el hambré, siendo so­
corridos por los transeúntes, 
ilnfelicesl , ,
l^lpgpdp. —• Anoche llego a Málaga, 
hoapedandosé en el hotel Roma, el mar­
qués de Mina, jefe de 168 caballerizas rea- 
l68«
Cpppp p ®y»o.--Eb 1® ®̂1 ̂ 1®'
la fugai.'
A rm »p  lHtPPvpil*4PP*--Lé
practicó anoche úh cacheo, d®c.omk.ahdfi 
18 armas blancas y de ífi®E® 
á 16 individuos, que quédaiOU detéfilfifi® 
en la prevepción.
Uh  liP»Wo.x-Como A laa oimoy * 1 »^  
de anoche se presentó tí joven de Iv -aSíon 
José Moreno ¥ázquez -en la casa de socono 
del distrito de la Merced, donde íué carado 
de una herida en el cuello, otra enteímano 
izquierda^ erosiones en 1» 
nóstico leve, manifestando .que había'Siao 
herido en reyerta en la .oaUe Alta po» >0®; 
tomador conocido por El Chafo, que .em-̂
prendió lafuga. , , ttDespués de auxMiado pasó- al HospA»!
déla
é del Reglamentó vigente de las Es-| Naturaleza en esosS a s  de Veterinaria,dme estealto Cuerpo! tez, todo
no W ha cbnténtádb él publicó ton ocupar 
sitiaque no lé t»érienéCT, Ateo q^  
doté qué las píeférencias son de pa^ se-
ñ O S O B
Rincón, de uña contusión
CilÜleEl agresor fué detenido-Ala una 
madrugada «n eLcaUejón fie la Huerta «de 
Villazo, por el guarda particuter Juan
R®tea. . ,1Conducido Ala inspección de vigilancia, 
dijo llamarse. Eugenio Gómez ©»rado (a) 
Chato, de 17 años de edad» * -
Poco después tegrésó en la cárcel, /a 
disposición del Juzgado oorreapmidiente..
«B l OogÁPP OóppWpp 3,^*PS^
pe Jeréz, se Vendé en todos los buenfis es- 
tablecimientbB de MAlága»
XiOP Ijntellgentep de buena oervew 
pidep solamente la rica clase importad  ̂
«PUsener Bier» de la etiqueta listón meg»̂  
faja encarnada, marca «Cruz Negras» Esta 
c6fV6Zi8i está analizadii pw oid6H gubainfc* 
tíva respecto A su pureza y no contiene ma» 
terias nocivas para la salud, (Véase el 
anuncio).
OHvp mJl mirtómaig® é tnteatiúfi* ̂ 1̂ 
filvAJr Isfomoool <*• Sáis de Carlos.
no pMdéí^WmAs sktísiaeloMas'Pá» ^ 7 0 1 ^ 0 1 ^ ^  éóaúeriroqbes de tez,;Jntando|^-^^ y’ porque benen poseedq-i diferen-
tia causa.' _ .  -  . campo» D®»®»' * l̂*m8;efati|i. Dfi.fiqJ
SCf.!* salmerón y -Alwio .eítaMa pata qué ™DÜ.rM, a. los
Juan Rueda
Maúnel.González. García, de una herida *«tta ■nxroTiONIADBGRITB. se ven-
d «  s n  l a s  f a t m a b i a s  ,  p a t t a m e t l a b  é n < ^ . -
btazo y tte. terito» 4b dilsrsn».
V l « e « Í '- A y «  llegaiob A orta caid-l W pb*
5£p»o A ti.Uat.naortta ^ d ^ ^
e  n o m b r a ,  ^ i | m o n t e ñ s s y ( t í  t e e o m p a r a b l e  c t e ^ ^  ® ^ ® ® “ Í F i e á a n ,  p u e s m o  h a b i e b f i b  m a s
s heriadóresLjg tigjgjg. . ; Idas de: sombra y de sfiL afin a^M ^ao
loWniinTflB uórl xiM. .wtannidbn. «TM ifios.obras BOU buenas, i,*,, se cambia o se pietdfe
f i a d o  d é l  Sr. A z c á r a t e  y  d e  a l g u n o s
EflMTésume i sos dos.  son A ®®*®’ |.gjrtai concurrencia 
j L i t j K i B i o w w a  a a w  » . - g g g t á n s e n t i ( í a 8 ,  t i e n e n  e x a c t a  n o t a  d e  C O
A n n  t a u  b u e n  a c i e r t o  e u  e l  R é á l  ^ ®  [ á e a m p s  . q u e c n  l a  p r ó x i m  ,  s o n  a c b t e a b l   ̂ A n m o  A l a s“ "A ÍS L M «u S ¿d ..íbU f«= taob ¡t»I& eon tabbu sbactorW n o-
«  J k k M l l o m A o t e lo lk « » i l .^ « o | « ^ ^  f c lS t a S o é • & ¥ » .que iempreai^s^
á sü aUtUr, Bilbao, xpmeaapiáo fpiiapótxe.
Sumía de Ávli<î p (la mejor de todas), 
cueros pwfa correas de tpdas clases* pie­
les Vormattis,Rox-Calfi Dougtíay Rosia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremsfi, betunqs ate xteal J  todos
los aitteatos dél rámodecmrtidos.
tes hoteles: , , T̂Don José Santamaría, don Francisco 
C. Rodríguez, Mr. Piiuio Pasta, D. rSalva- 
dor Alstea, D. Emilio Cánovas, D. Manuel 
Camacho y D. Angel Trallero.
D efuneldn .—Ayer fallééió en Málaga ---------------------------------
e l . « c « ^  Ay«bUmi.bto «  Jb».
‘^DwtSte 36 años ha sido empleado del! General, Pasaje de Monsalve núm. 2.
ü t e mák
pf:’
>íf»J HWfl ?^I1P15|FÍEF
1 S $ . r f ^ o p t x l m
d( Issolos
I í^Br. RUIZ de A lAO RA  LANAJA
I C t ó f e m R ^ E S ^ E ^ ^ f ^ Ó  núm.
(Traveaifc de Alamos y Beatas)
Gran fábrica de tapones
*v
Ü 08 romerlatfltH ^
El comité romerísta de esta locaftdad se
y  de  eoFeho
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
-Málaga.. !
J O L I)0 É 0 S
• Para comprarla en ¡as '^'3” ^^^“ ° “ 
tneteres condjcfcwies vi^ar I homoi»* de oaurtafá
ll r. -. r. . n. j  Tf II «  ajas M 3 Ayer tarde recibió la reina un tiástrama 
C 3SE  C16 e  | l u C ^  Q H  îdle Canarias participándole que sd| hijos
MtetSWl'áSkl I h  tus f  % continuaban bien, que el estado del4ar era
l^9S|UiS»9 l>w%9tS9fiiUE| f »  V / . bonancible y que en las excursioit)éfe á los
MáJUA&A ■”
Gafé Geivécarlaj Nevefía
de M a n u e l Román»
\(anUs de Vda. de Pone»)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  |
Bervioio esmerado á medio real hasta las 1 
doce del día y desde et«ta hora en adelante I 
a ots. Gran espeoislidad en vinos y lico-1 
res de todas clases y Aguardiente puro de I 
Faraján. S
(SEaVIGiG OE U TARDE)
I alrededores el recibimiento habíj||ido en- 
I ̂  tusiasta.  ̂ '
i Cuando doña Cristina supo po:î |a|pr6n8a 
que habían resultado algunos hér|d|s en el 
hundimiento de la tribuna, ordem|^e tele­
grafiasen al ^alcalde pregunlai^^por la 
situación de los lesionados.- I 
C on cie rto : m j-'
El concierto celebrado anOclíe i|a|)l teatro 
Réal,en honor del ilust̂ re coxnpp^tj^r'Lcon- 
cavallOj obtuvo un éxito medianm í 
Asistió al acto la infanta doña lî |̂ dl. 
ü n  «Clieeetii»'/
El diario oficial pública las ugliientes 
disposiciones: | r
-Goncédipndo una cruz pensionslf 
I mandante don Salvador ir ¿
d r id * ^ ® n ? í ^ ' cáedráticw ídeMa-
™ l^tiDUo de Valdepeña Blanco
B e  Antequei^a
.(Db bübstro servicio espbgiai.) 
C ris is  o b r e r a .—A cc id e n te  
Hoy se presentaron al alcalde sobre qui-F ^1 RJL ' p J i n  ”11  ̂ BLO  o pjOoeillaTOil i AlC lUo bUJJac (¿Ul**
En la Boíftna del Pasillo de
Santo Oponiingo núm. 28 se vende vi- ¡ En la fábrica del señor Iñiguez ocurrió
GALACTINA
Con leche pura de los Alpes Suizos i 
H a r in a  l i  A CTH A lD A  su p e r io r   ̂
E l m e jo r  a lim e n to  p a r a  n iflos . |
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
Estantería.—Se vende
propia.para confitería, almacén, bazar, etc. 
con mostrador tablero marmol, mide 7,50 
de largo por 3,50 alto, y se alquila ei piso 
principal de la calle delCalvo, lS, donde' 
dará razón Juan Delgado.
N E U T R O  
N E Ü t R 0 . 1N D W  
D E S N A T U R A I d ^ l
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GBlnDES ALMICEIIES OE OROQIS N R . INDUSTRIES
ANTONIO CHACON ,
Ventas al por mayor Calle de Cisneros núm. 55*̂
y detall , M A L A, G A , *
result̂ é víctima don Cristóbal Poveda, al «fi^QO y 4.000 pesetks fespectivaiáX.fque ha sido preciso amputar el hn^zo^s
S n  V 'n n d e n  p u e rtn n  p ro e n d n n - * rocho.—El Corresponsal. 
tes de'derribos y nuevas y ventanas de to- | 
das d^mensiónes, huecos de cristales, per-1  




J  y i f ip g r n  d «  X « m n . r—El más supe- 
í îor^por su. poreza, buen paladar y fu^za 
Inaturál. Vda. de José Sureda é Hijoe. Calle 
Htrachan, esquina á la de Larios«
2 Abiü
• ' ' D e  Tnyfin
El automoviV. en que iban el general 
Aveogardo, ayudante del rey, y doR oficia­
les más, chocó yiqléntámente con un carro. 
.  I - Por efecto del accidente quedó muerto el
•R R op  a a  B nlnn d n  .ájA T O J A .— ’ general y completamente destrozados am- 
Onra y evtia afecciones de la piél. Poderosor' hos vehículos.
»»wfe(M»íi&éí»iM«>. .Iflmejorable como jabón 5
de tocadpr..PasttUa una p,oseta. Farmacias, { ..u, ,droguerías y perfumeríaB ■  ̂̂ =' Se asegura que mañana estallará en los
Depositario en Máíagal Pármaciá de Cá- ®8t»dos Unidos la huelga general de mine- 
ffarená. -*os.
Autorizando que se construyan bor^el sis- 
toma de administración los trozo í';|%undo 
y itercero de la carretera de Cam ííUm  por 
BObadilla  ̂cuyas obras están prísutíuesta-|^áÍP*) 
en 8.597 pesetas. í t  "
Idem id. id. los caminos vecinales de „ 
Cpstillejas á Dorce y de Granaddp Montall S 
bán (Córdoba). r  ̂
Convocatoria
L a  R e v o lu c ió n  ,
SO'ha presentadoien Mál^a en e| Pasillo^ 
de San Rafael núms. 6 y sil 
Depósito de caj-ljóii-de los montes de ' 
Ronda, ^rindiéndose lo más barato que se - 
Conoce y los más superiores hasta el día. ■ 
Enéina de á 23 iealeá quintal; f
Quejigo de 1.‘  á 20 reáles quintal. . ^
Estos precios son servido á domicilio
EL 1906 a - E  A . 3 S TESPECIALIDAD EN LA MEDIDA-G pan  Ta lle i*  de SastPi
Esaecialidad en el cortê  talares y uniformes, Cuellos y
en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, cp-^- 
bastones, perfumería y guantes. .Jji
F R U C T U O S O  M A R T IN E Z  %
l^iaiSA d e  la  O ou etltu cilón . 1 -8 .° , e n t r e t ie lo s i .— .M A L iA O A I
R I C A  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
PILSENER BIER LEGITIMA ALEMÁISE VE-NDE ' - ES EL MAS BENIGNO BSflMÜLÁNTE, NO CONTIENEs NI?’, t í
iMáquina de gaseosa», sistem aJíoiiao- ,, SALIGILICO, NI OTRAS MATERIAS NOCIVAS' •
l i o .  con iodos sus aseesonos., tóenos, O c L S O l S l
ALMACEN POR MAYOR, PLAZA DE ÜNCIBAY, 9.-M Á Í
PIDASE EN HOTELES,. CAPES' »  'HESTAtlRANTS V:''
tellás, etc. ^
Informarán Núñoz Gómez, núm. 1. (piso ’
P . N U N E Z
relativa á verificádi r̂es y¡ 
I contadores eléctricos. )
I, Ammeiando las vacantes de losíreglstros 
de la propiedad de Ros, Valenciiide don 
I Juan y Ginzo de Limia, '
I Idem la sub&sta del solar doble estuvo 
I la antiv'ia Biblioteca nacional.
Idem concurso paía proveer las secteta- 
irías de los Ayuntamientos de Renagallión,
Z o » o .  ■ m « t e « 9 . a o w . . . - E l  ie.0- ®
no Cayetano. Garberq sintió esta madrugada 
voces fie ladrones lanzadas desde el hotel f 
que en el iCamiuQ.Nuevo, próximo á la"
*.<i fie dollars. 
D eH oéieow  
En la Escuela cácnica ha estallado una!
plazo de 30 días,
Nln notlelRN , [
A las nueve de esta mañana ajin nó ha-
Galeta» posee el sefior Alvarez Net. t-^ f̂i’'^^^^ñifí<rbál,de8truyendo-muchos cua-fl^^* jifúcibidó la reina contestacióblal tele-
• dros y objetos valiosos. I grama que dirigió al alcalde de CáiwriaB.Personado en dicho sitio el jardinero de 
aqpél le manifestó que habían visto áva-| De Londres
rio? individuos-robando las gallinas y que | Dícese que el kaiser renuncia definitiva- 
á la» voceside ladrones,se habían,puesto enlhiente á su viaje á España, por consecuen-
X J i  . . delasinvitaeiones'que íâ Tsorte éspafio-
El sereno,. acompañado del jardinero, ría ha dirigido al rey de Inglaterra y al pre-, 
J «« t encontrando varias ga-  ̂Bidente de la repúMca francesa para que 
i í “.n ÍÍÍa ♦ ® grnpos, que loa aorroS f vayan á Madrid durante el próximo Otoño.
en su huida, tuvieron que abanrioñar. Ü De C onrirleres
No se logra extinguir el incendio.
Ganari s
cE i Im p n re la l»
Estadía El Imparcial los aranqeles  ̂«on- 
siderándolos una rémora para vía indus­
tria. . '...Í'V
«E l L ib era l»
También El Liberal dedica su [fondo á 
combatir los nuevos aranceles.
 ̂ « A B C »
El periódico ilustrado censura los hábi-
JÉDapeelsllata e n  e n fe r m e d a d e a
^ ", / .  'V;'d«S'iib,pÍ«Í- ‘' ' “|
Onractón de todas las afecbionés del ene- í 
ro cabelludo, incluso Tifia, eb 15 ó 20 dtas. f 
Her pea en todas sus manifestaciones, .-i
11
F é lix  S a e n z C a lv o  .
Se ba recibido completo surtido en- 
brochadas, negras y colores.
Ulceras rebeldes á todo tratantíentp. 5 gasas, tules, alpacas, 'batistas -inglê
*B l >Modelo>,Granaúa, 67.—Surtido 5 ____________
^ *>“ ‘“ «•8 Pñ>iIgüm W 7taÍ«óo8‘ d“ «lJtoM m l6n,fí''* '’ ' f  siempreeeM ápreeiM deP & ric. .sip ,„ e ,e h .ja n  enMitoedomáe
rsitNRt, l o s  r a t o n e s  y demás vientes.
roedores dañinos, mueren con el trigo verde ’ La visita del ministro Barthou al teatro 
dinamitadoj^ue se vende en la Droguería. del suceso ha sido larga, extrayéndose á 
Moaeio A SÓ céntimos paquete.  ̂«u presencia once cadávóres.
' C o g n a s  G onsA li
deber^ cí-
- r _  . ---------- - ---- B y s s a »
de Jevéz, deben probarlo los inteligentes y 
perr,ionas de Luen gusto.
V in o s  s s p s A o l s s  d o  p a s to  y  
gerierosoB de Francisco Gaffarena.
De provincias
2 Abril 1906.
D e  T s le n e la
En la plaza de la Reinase suscitó ayér^
Elaboración y crianza muy esmeradas, f un alboroto,resultando herido en la píerñs. 
Especialidad en vinos blancos para con ---------- --- ‘
desatiende los más elementales 
vicos.
I «E l M aelonRl»
' ^periódico ju^a graye laiipctual isi- 
tnación piolitica y  estimalurgent'e q'iie s|̂ de­
cida acudir á las Cortes, donde llaman los 
problemas magnos pendientes de resolu­
ción.
E n ferm o
Se halla enfermo el padre Galpena.
«El País»
Dice el órgano de los republicanos que I______ de un balazo, Vicente Soto.
le^mbres, mariscos y pescados. i La policía detuvo á Francisco Pérez y clericales pretenden fundar un partido
Depópito en Málaga para venta al por ¡ otros más, por considerarlos promovedores dinástico, dando ingreso en el mis-
menor, calle Bolsa, 14. Caira recomendada.! de la cuestión. I mo á la mayoría de los carlistas, á Pidal y
I D e  OalRtaynd, | á los conservadores,
i IneQuaolahlft v D el^^
OcurMoel dia26d#^ant^^ se disparó| A  l  a
u e  A J gecira s
DeXRN P a lm a s  |
Anoche se verificó una recepción á bordo |
Psoriasis, lepra y ia Tubaroulosa en V.. . -. p x e
primer período. »sas, gran fantasía.
T r á ta m la n to  e s p a e lR l | Estensa colección en Lanería negra 
Oónsuita de 12 á 2, calle Tacón, ,4, HoteL | y color para caballeros; mantillas, 
“  ■ ■ I velos chantilly, blonda y Almagro,
I desde 5 pesetas,
.  ̂ j J Grano de Oro, clase superior, á 11
X Á V i ' « ‘̂ pesetas pieza de 20 metros.T IM O IL IN A  uso externo é interno;
,tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri-| ,
sipeia, Aimomnas. i Se confecciona toda clase de trages
N fiiJ H O B lO N : Neryios: l^ y to l: Anü-| ú precios muy económicos.
&m EspeiMdaaes farm céD tiizs
T H lA li lO N : Reupiá, . Gota, Extréfii-
séptico.
Ix B V A D U R A  « « e a :  Diabetes: «J e n -!
•era:». Aceite hígado bacalao  ̂ |
C avD ollo : Polvos dentífricos: DoijLehs 
Duchas nasales.
IIüCURAS RAPIDAS XCONSTANTESIlllj 
Agente: Casâ  Diego Martín Martós 
G ra n a d a , 6 1 —M á la g a
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
A. de FONTAGXJD
M ó llú a  l^ árloa , i 4 . -  M A Ix A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites pará motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Moví-
mientoi| y. trufisuiiBiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, ¿  Gas y Fetróleó.
Grasas consistentes en todas densidades. 
Exportación á toda España;^ Pídanse 
Catálogos.
IW lilM t!
B lo k -U a a a , véase 4.* plana.
^pecfiuíolospáblicos
T n a tr o  C s r v a n tn a
Bimpatías que merced á »u.
Seupfe‘ l ¿ ‘
SUS
A c t it u d  In tr a n s ig e n te
Ei Mokri ha manifestado que Marruecos
le í acuerdosado??adosSa-eviden-|l*® los cónsules de Francia,) mente.
eu la función de su ! í “ 8i»terra y Portugal, y los comandantes de i Tambibeneficio.
P®* completo nuestro 
primer coliseo, presentando la sala anima­
dísimo aspeto.
artista debe mostrarse 
f  “  5“ \® i*® entusiastas manifesta elogies de afecto de que fué objeto.
En El barbero de SeuíKa añadió otro 
®onquistados impri- 
polonesa todas las 
«xqutóiteces de su magnífica escuela de canto.
xugMw rort i 1 én anuncia que él v sus comnañe 
Imhaqnee deguem  Ootóí, So» Bo/aeíé|roe pereísüian tó lom iem í «cUtu
TMmloodo el ocio ee roUroron á ene c . - ‘ tóro.” "* ” *” "  *
imarotes el rey y los infantes.
De S a n ld e e r  
Empeora la crisis obrera.
Con tal motivo los contribuyentes jehu- 
¡yen condyugará su alivio.
Hoy cesarán los socorros.
E n en en tro  eon  e l  <¥1t 111o>
Se asegura que los civiles han tenido un
En la sesión de hoy se leerán las resolu> 
clones de la Conferencia, precediéndose in­
mediatamente á la firma del protocolo.
E e tr a g o e  d e  n n «  e p id e m ia  
En un cbozsjo del campo, la enfermedad! 
variolosa exterminó en doce días á ana fa­
milia.
El hijo, que es licenciado del ejército, al
OFEJKl^ANí.— D in e ro : Sobre 
, hipotecas de fincas urbanas en esta 
ciudad -  V en tas: De tres casas, dos 
solares en sitio céntrico y dos fábri­
cas de harina.—T rA spasos de va­
rias acreditadas industrias»,...-.....*», 
socios capitalistas para tres íudus- 
trias lucrativas, todas de grandes 
utilidades.—G estld n : para la com­
pra y venta, traspasos de industrias 
y asuntos administrativos. ' ' 
A d m ln la tra e lá n : de ' fincas' ur- 
bañas y rústicas, por módico precioe
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen­
te de Negocios, Arrióla, nfim. ll . Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á 6 dé la tarde
iiáwii
El vapor italiano .
A L E M A G N A
saldrá el 2 de Abril para Lisboa, Setubal, 
Lagos, Portinao, Olhao y Faro, y con tras», 
bordo en Lisboa para los puertos del Bra­
sil, posesiones portuguesas, Pacífico, Ohile 
y Perú.
' 81. vapor firanois.
E l^ i R
saldrá el día 4 dAAbrii para MeliUa, Ne» 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tnnez, Palermo, Oonstantínopla, 
Odessa, Alejandifa y para todos los puertos 
de Aruelia. ' I
' El vapor transatlántico francés I
N IVER N AIS I
saldrá el día 6 Abril para Río Janeiros y (
Santos, ______  ^ — r — nruraxiarga irgasagedirigirse Ain anrtiifg.
o Gómez Ohaix. MALAGAnatario D. Peí
Noticias locales
M URO Y  S A E N Z
. ,  interpretó de manera irreprocha- f  ̂ “ ®“ ®*ilro con la partida del Vivillo, en tér-1 ®y®i al lado de sus padres 'hálló la
xue.el precioso vals del segundo acto Roda, resultando uno de medida que adoptaron las
RoAemta, premiando lajconcurrencia su no­
table labor con nuevos y  entusiastas aplau-
Después se verificó la n ^ e  de Gigantes 
W^ówitdos, en cuya obra alcanzó otro 
dxito la Srta. Arrieta.
Los demás, artistas cumplieron discreta-1 
mente su cometido.
Ei precioso coro de repatriados mereció 
IOS honores de la repetición. "
La beneficiada recibió, al finalizar El 
empero de SetiíWo, los siguientes regalos: 
Dos lindos floreros y centro de mesa de 
porcelana de Sevrea, de don Enrique Abá-
SOlO."
í
tifauia áe vinos de




Otro de D. Félix Bando Rapela, 
de los Sres.'Ruiz-Bonrego y D. a 
Fernández.
Canastillas de flores de los abonados « 
los palcos y plateas de proscenio, de don 
Antonio Jiménez é innumerables bougueis.
A los aplausós recibidos' anoche por la 
señorita Arrieta, una él nuestro no menos 
entasíasta.
guardias herido de un balazo en la cara. # *útoridades para destruir el foco.
En los centros oficíales no se tiene notí-1 . ..... ■■
«.ieleaeeeo « I-A  A I .E G R I A
v e s e v l l l a  f Gran itestaurant y
 ̂ Juzgase seguro que el guardia civil herí-IjfipriaoolíaEünéz. 
.doenelenci^ lroeon lapeilldadel F<w-í Servicio á H Usté «  e ,« M to x * »d e  ite.
«o quedará ciego. i eetas 1,60 e» a d e i a n t o . ^ ^ ^ ^  ^
D eO ladR dB eal | A diario caRimAlaiiGensv^sa á álBsetas
Ha fallecido el director del Instituto g e -P  ^ ramón, 
neral y técnico, don Federico Galiano. I W^itar esta casa, coanereis bien y bdie- 
Máa d e  ISeTlllai | reís exquisitos vinos.
Se ha inaugurado un Centro de contra-! Alegría.—18, GasaBíQuemadaS, 18.
tación, establecido en el local donde estu-1 '
vo el antiguo café Suizo. ' ¡í I I
Al acto asistieron muchos comerciantes ¡ ^  r o o » d | * C 8 l0 n ll| | 5 a S  I
y ri alcalde. ít » Í s o o « ,  felw pleÍdas |
Este y el presidente de la sociedad brin-l Rl s a ld l  d e  G om uU ez I
Stttro. desenvolvimiento del nuevo ¡ Los médicos lo recetan
De T reb n jen a
La situación es tristísima.
F a b r le a n ie a  d e  A le o l i o l  V ín le b
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De 1903 á 6. 
,iP® f004 ,á 5 li2 y.l905 á 5. Dulces Pedro 
iXimen y maestro á 7,50 ptas.
Las demás clases superiores a precios 
módicos.
D.e tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
 ̂ C A S A  F R A N C E S A  
Carlos Brun en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Camisería.-Novedad
CassL d e  « o e o jf í 'o ;—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados én 
i la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el mes de Marzo:
I Asistidos en sus domicilios, '2.628; idem 
enla consulta pública. 528; curados de pri­
mera intención, 125; idem en'la cura públi­
ca, 1.093.—Total, 4.428.
Málaga l.° de Abril de 1906.—El Direc­
tor, GumeraMo Gama.
S e p e l i o .—Esta tarde á las cinco se ha 
verificado en el cementerio de Sán Miguel 
el sepelio del cadáver del señor don Jo&qüin 
Mesa Cuenes, fallecido ayer tarde á las 
cinco.
Al triste acto asistieron numerosos ami- 
goq del finado, á cuya familia enviamos el 
pésame. ■
léO a e iit lm o e .—El joven don Rafael 
Perez Sancbez-Piúédo, híjo;úeI señor Perez 
Alcalde tuvo ayer la desgracia de dar una 
caída en su domicilio, fracturándose el bra- 
so derecho.
Sentimos mucho el accidente y  deseamos 
alaprepiable joven un rápido restableci­
miento. , ' '
A  1«L V0eipPoea.>-^Ei Sr.
G. Infante y García, nos participa es 
to B. L. M. que ha tomado posesión;d| 
go fié juez de primera instancia é 
ción del distrito de la Merced de esta» 
tal, ofreciéndonos su cooperación 
cuanto afecta al mejor servicio deja^ 
nistración de justicia y su considera 
amistad personal;' ‘ i'tó
 ̂Damos las más expresivas gracias á t(|l 
distinguido y digno funcionario, por dt; 
atención, y desde luego, tanto e i^ ' ordéá 
profesional como en el particular] le ofiece*. 
mús nuestro modesto concurso y. amistadi 
así como el teatimonio de nuestro respeto y 
consideración;^ \ v
SuxÚLSiPlo.—Es muy interesadla ín- 
formación que publica en su
número de esta semana.' >
La llegada del rey á Cádiz y su embarque 
en el Aí/bnso ZU I, así como varias,.vistaif 
muy curiosas de las poblacipnes de Cana­
rias. .
También publica las fiestas déla 
réme en París.—Uu herradero en Jerez] .̂ i 
El tiro de pichón en Madrid.—Las fallas ’Gál 
Valencia.—Ei hambre en Andalú<áa.4' 
Nuevas fortificaciones en Gibraltar.-rrLi 
Jura de banderas en Algeciras*—El Gemtio 
Asturiano de Madrid y Uh cuento de jártpi- 
ro Reyeja, muy notable.
A b u s o  in eu lIflea ib io .r -N os peiiui- 
timoB llamar nueyamph,té la atenci^ d̂  
alcalde sefiof,.Delgado I^épez al olijeW ide 
que procure dar; órdenes iumediataménte 
para que desaparezcan de la calle|de Gai^ 
cerías los innumerables puestos deveida* 
ras que ala vez que imposibilitan el tr 
to, ocasionen molestiás á ios indi 
cuyos establecimientos* invadéu.
¿Podría complacer el señor Delgadol 
vecinos dei la citada^: calle (qoSiq snos 
qúqjas á diariofi ;
Asi lo esperamos. "
■.vNotaliIenüdjmttf?|g8- 
jtmjAx/ dorou -dolencia hfi a8Í8tidO)hoy,á las 
oficinas de esta Junta de lastiucción pú- 
blicá el ilustrado profesor don Manuel San­
tos.
Nos alegramos del alivio, que esperamoi 
continué.' ' ■ ¡ • "■ , ■ '...fl '
D a  m ln u a . —Don Miguel Ruiz Rodii- 
guez,, vecino d<9 esta capital, ha solicitado 
49 pertenencias para una mina de cóbre dO- 
nominada-Gon Ria/ael*, enclavada'en térmi­
nos de Gomares. .
b«i*i>tiidRir-rLá,ancia|iá de 
68 años Mariaprtíz^Pérez .qpepncéndtó,can­
de la .esta mañanífen la portería de la casa
,----- -- y el público lo
Proc^ma como si medicamento más- eficaz
T e a t r o  P r ln e lp u l
Como ayer dijimos, esta noche se repre­
sentará en el decano de nuestros coliseos y 
por la compañía que dirige elaplandido ac­
tor, don' Emilio Garacuel, el magnífico y 
popular drama en cinco actos, divididos en^ 
once cuadros El Cristo Moderno, que tan­
tos deseos hay de oir nuevamente.
La empresa ha pintado decoraciones y 
constrnido un bonito vestuario, á fin de 
presentar la obra con todos los requisitos 
que requiere.
Según el pedido de localidades que hay, 
el teatro «e verá completamente lleno.
los de Cámiseria, céfiros; batistas, pañerías 
y cañamazos.
EspepíSlidad en ártícnlos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA 
______ ___   ̂ PUERTA DEL MAR ÑUMS. 19 al 23
poe débito, d. 10 . -6 ! IM  mam símicos
DENOMINADA
■■'t. 3pesetas.Depó^toCea-J l■Á  F s b r i í  M a i a ^ M e n a
Ld sociedad Liceo, aprobó el proyecto Farmacia de la e»Qe de Tomios niíil' 
para la cpnstrucción de un teatro que con-i ■roro 2 esquina á Puerta Nueva
ta en 12.500 pesetas.
Sócciómespecial de Sastrería, Estambresí.,.,1. »  1, .  «
f y Lanas escogidas en negro^y color, confec-lS® ̂ ® ®*V® San.Franpisco núm. 6, tuvo lá
’ ción esmerada. Extensa colección en artícú-l®®®^-*'“ ® Pronderse fuego á las ropas,
cienda se incautará muy pronto de 700 fin, 
cas rústicas y 400 urbanas.
CAusándose graves quemaduras.
Conducida inmediatamente á lá casa de 
socorro del (listrltq fie Ja, Merceji, los ia- 
cuUalivoB de guárdia apreciaron A la des­
graciada portera,,quemaduras de - segundo 
grafio, en el, rostro, ĉuello, extremidades
superiores é ipferiores, pecho y vientre, 
Prestados lop auxilios, que la gráved
Con eetas obres ee logrorí d n  ocupación - SALVADOR Má RQÜEí 
áloe obrero.parado.. f O I K t T J A N O - D E N T I S T A
De Madrid la Facuitad de
Wcera ds iaMarnuip 27, pm .
: MADERAS 
lE  PEDRO VALLS-MALA6A
Xarrítorio: Alameda Principal, núqi. 18
.^.Importadores . fie .̂ mafieras ■ del Norte de 
&rppa; '_  de América y del país.
■ ,íFábrica fie aserrar maderas, eaÚe Doctor 
Itóvüa (antes Cuarteles); 4#. ‘ ' ' '
' ¿ R i i t lr f f  I , ®®P®*Mlfiafi en dentafitmas artificiaÉÍ*
Ho á b t’ **** I sistema americano, Dientes de Pivot, corófe. y ®®ro bautizada en la capilla - de pa- ? de ore y empastes en piflffno v  nmwí^n 
* “ '̂T"!®»®® de la Mina. | lana.-iTrabajo especial en orifleaJm ^
Se le pondrá el nombre de María del Pi-| Esrracciones sin dolor p® medS de’2 ^
Rn Al •r.iA .íAi X - i téeicos, premiados en ía Ej^sielón de S
po d /s ió 2 f  “ “ “ ‘ “ ‘ O «• Obi.- ríe, Aeepei.completanrignrwnu- |artlrolocon otrasImikcloneshed,as"í¿raiiñn»
i fabricahtes., las cuales distan,mucho de la belleza
. ■Kánrernill I _ L í O F 6  T  V O T V I  de nuestras baldosas patentadas.
La aplaudida tiple Joaquina Pino se e n -| '* Í r Í T á
cuentra enferma, | P e d L p o  F e r n á n d e z
S®FTicio d e  Tlglleneia^ I n i , - »
PASTOR Y C0MPAÑIA.-lWáIaga
 ̂ Nuevos dibujos; la más perfecta imitación de 
los mármoles y demás piedras de ornamentación. 
(Mica casa en España qué ha obtenido e lp riv i- 
lé^io exclusivo por 20 años por su nuevo pro^ 
cedimiento.
Lo's, más. hermosos colores de nuestras baldo­
sas patentadas son fijos é inalterables.
, Saciases especiales para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo­
saicos de alto y bajo relieve para zócalos y decó- 
rádo de .fachadas con patente de invención.
' Fabricación de piedra artificial y de granito ve­
neciano,- bañeras,; escalones, zócalos, mostrado­
res, fregaderos y demás, artículos.
Recomendamos, al público no confunda nuestro
de su estado requería, se^Tá eniSMó*^en
unu.manta,'.siendo; ponducida jen una cami­
lla al Hospital civil.
Natalielo.TT-Ha dado 1 á luz felizmente 
un nmola fiiptiqguida.esposa de nuestro 
®stimado amigo D. Ricardo López Barroso 
Felicitamos á los señores de López -Ba­
rroso por .este suceso fie, familia;
t f® .®®"®,— Ehladeldis-tnto de la Merced han sifib curados;'
Alvaréz Molináí de unacontusión leve;
Dolojés Férnández García, de contüsio- nes en lá cara. «"bumu
Sánchez Jiménez, de contusfones en ignal smo. - >
«obtaííone»en la mano izquierda;'
D o « ® íto r a s i .—El juez instrúctór dél 
regipaiento de cabállería Caisadóres de Vi­
toria,., cita al soldado desertor Diego Pedro- 
za España, natural de Málaga.
El de le Comandancia de Artillería de 
Cádiz pita al recluta, no incorporado, DiegiTi 
Martin García, de Algarrobo. " 
A la rn b jra m t«iito . — La señora de 
nuestro querido amigo don Enrique Blsn- 
po B^deras ha dado á luz, félízménte, ui)4/ 
niña. ■■'■
Nuestraenhorabuena.
D »  «Jaejpga».—Varios individuos, ú̂e 
Iban anoche de juerga rompieron eí fócólle 
luz eléctrica del establecimiento denomíálF* 
do La Optica, situado en la calle de Gil-' 
nada. ^
Cosas del vino.
Se encuentra en cama, de 
algún • cuidado; nuestro querido ajtnigo el 
consecuente republicano fion Eduardo íCer- 
hán, á quien, deseamos . pronto ¡ resíabled- 
miento. . ' ‘
C o m is ió n  jnlxtai.r^Hfiy se ba g a ­
ñido la Comisión mixt^ de recíutamiento 
para revisar los expediont^s de exención de 
quintas presentados pon los .mozos dé los 
reemplazos 1903,1904 jfil905.‘ ' ;
D o s  dosaliogsdioi».-TTEn el‘  restau- 
rant de don Cipriano .Martifiez, titulado íoi 
fiiepna,entraron anoche do» sugetos llamé-» 
dos Cristóbal Sánchez Nava* y Natalio Es-í 
padaChicote, los cuales, despnésfie engú-; 
Ilir yiáadas^por valor de' dos pesetas setieñ- vi 
ta y cinco céntimos manífestáitron al dueniD 
que no tenían dinero paZa satisfacéi s^ 
gásto. , ,,
.'i'El Cristóbal Sánchez no» es iá  primer 
vez que ejecuta tan brillapte. fsuertp. hJ
Ambos pasaron á la Aduana. ,,/ í
D o  p p l le is .  -rDetenciones - verifica^i 
^ r  lá policía durante. el p||8ado
Además del ciaceso infanta Isabel serán’'?  » »  kU#
viados á las costas catalanas dos torpe-J  llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
deros para prestar servicio de vigilancia; á 6 ptas. kilo.
P Id o l
C O N S U L T O R IO
DE
MedíGiiia y Cirugía geuerai
DE
F. Romero ReOzález
Consulta gratis para pobres de 9 A10 
Faolétli d o l  MaúF 8 7 4  pvtii;
Hemos visitado áPidai paro prcguutar-f^^®^^P^^®'^^^®-le lo que resultars iIa «m  ̂.
pie*
No comprad masáicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida. ;
Exposición y despacho
.c a l l e  d e l  m a r q u é s  d e
S op p lIo .^ A y er  á las cuattó fié la tkr- 
de vMificóse en el cementerio dé g. Migufel 
cadáver del antiguo ma-
que resultara fie su cooferenciá coía f curados por me«
Maura, pero se negó á hacer ninguna decía-¡ ^
w roservad o . I Salchichón malagueño un kilo 5  i 
HArttn P®<*imo8arrancarle  ̂ latprotestafPts., llevando tres kilos á 4 7 5 kilo
S ' ? r “ “ ' S S - ' : i £ Í a ¿ r "
í dedoskiloá d
r o m S d i ' í S t o a e L l r o m S r "  “ ""e Iaeienerse en Sevilla. | Esta casa no tiene sucursales. )
s o c m T É
;  J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para tbda cla­
se fie trabajos.
Las fábricas más importantes dfel 
mundó por su producción yí)oadad 
do sus producios. 'Producción diaria 
más de 1500'loneladas.
Representación y depósito., 
S o b r in o s  d e  ) .  H e rre ra  fajardo
CASTELAR, 5
Concurrieron al acto numeroéoé emnlea  ̂
LARIOS, 12 Idos municipaifeg, pieémiendo el 'dudo los 
senoros ̂ on José Rubio Salinas, dbn Rafael
RÍmírek 3̂ ^ ^ ^ u í f i
Lamuerté de tan jî ó̂bo fuñciónittío que 
por espacio de cuarenta años ha Mésémpe  ̂
fia su cargo ^ satisfacción de, todos, Sume 
- en la miseria a una honrada familia '  -
L  muníciiiál baria'úna lau^
I ̂ able pbtó que lé granjearía la áprobációii 
I general, otorgando la plaza que dê *a vacáj" 
r. té el apreciable Jnrait6, hijo mávor dsl ®
"  Ayuatatóetítp ¡o ácól. 
§dairá ásí, pagando fie este modo los viflio- 
I sos servicioé del finádó. •s ■' ■,■>̂ ■"'1! i'r,.'-; ¡-i/;, , 'í .
Marzo:
Por Qcupacióúfie armas, 32 hombres; 
muerte, Ij por heridas, 3 y<l mujer; póy! 
blasfemar,' 1 1 1  y 4; por disparos, 2 bomf|í 
bres; por atentado, 5; por hurtos, 24 y ápi* 
reclamados por diferentes Juzgadosl‘39j 
4.'—Total 217 hombres y 1 1  ipujeres.'*^'/^
• J®*í»**^*®*"~®* gobernadó^ civil áéj 
nda, D. Mariano M. del Ríncoá, ha 
meado al de esta provincia la té'ma de leíl® 
sion del cargo. >
comisión correéffe,^- 
diente hafiécoinisado bóy idiez pánesíaltos^ % 
de peso. , v -
R |^sl—En la calle de Granada rífijpMn̂ ']'. 
anoche José Fábriqui,Ruiz y Rafael LópezAf 
^ rcia , respltando el primero con una jieri- íIp
da,en la cabeza. ■ . ....
El lesionado fué asistido en la casa déilí 
corro y  el agresor se dió á la fuga.
C «i*to l© «.~ E a  los escaparates de í 
Agmlatcme de Granada, sé hallan expuL 
ttfe al público los cariáies piesentados lÉí 
'concurso Organizado por la Junta de '
Nuttierosas ‘ĵ eiwronéB han , desfilado ñor»’
los almacenes'fie El Aguila, admirandóiiás 
gallarda muestra'de que sus facultades; ‘
tísticas bafi'dádoTo» pintores fie
£ x p o .d lo n t o .—Del expediente 
do por ééta Jefatura de' Múals eú
}■
e / . -
mmám
W í i .
M á i «J LOiM ji&B U lA l^ X iÜ S
«sqimNsffissisa
1M  SKI, exquisitos para refrescos de t o ld a s e s  de frutas. En evitación de f̂alsificaciones, como en anteriores años, exíjase#! |)recinto en el envase,
ónde respoüB&bilidades por el sccideme 
Bunido al obrero Manuel Cerón en la mi- 
a S, Julián de Cártama, resulta que aque- 
a eatencía de director técnico,  ̂ habiendo 
ado principio los trabajos sin previo aviso 
la Jefatura como dispone el reglamento 
En su consecuencia se concede á D. Am-;
Pocé después quedó detenido el ágresor y 
consignado en la Cárcel.-  
A utóv  4 0  lo o lO M U .—Eh, Yétez- Má­
laga ha, sido encarcelado Jaén de Chica 
Marín, niaiidado pv^hder por aquel Juiígadft: 
instructor por el delito de lesiones. /
„  j  1 R «o la m a d o® .^ P or  la fuerza púhlica
rosio Martínez, propietario-de la mina en r,a,fnpanii]«iLa han quedado detenidos y
uestióo, el plazo de diez días para que se en la cárcel de ¡esta 'capital los
iiesente á justlñcarse dé los cargos que le . jiejmgneg j^Pteinio y Píencisco Caízauo .Sa-
esultan.. Irria (a) los Cabreras, reolamadoB por el Jnz-
C o n a to d e  I n c e n d io .—En, la sa-í ga^o m./aicipsl de SantO'Domingo., 
iiistia de la Catedral hubo anoche un cona- !j c^ ju p U e ® . -En Ahteqaera ha sido
o de incendio. . . , J preso el cosario de Benaméji á Cabrai Luis
Los hilos de la instalación de alumbrado Moreno, como cómplica ó aulór clel
léctríco se incendiaron y gracias a la P̂ nn̂  ̂ cometido la noche deí
ilud con que se acudiopudo evitarse que gj corCijo de Tejada.
demento al.M.Mr. proporciom». .EoViH.nuev.delRoea.io
D lp u tn o lon  p r o v in c ia l .  Da *®” I Lahido detenido en su domicilio, Fi'anci8co ; 
lion extraordinaria convocada para ^oy en. Ortigosa Vega, á quien reclama el Juzgado j 
. TiiniiiMcioa orovincial no nudo, celebrar-! t
de todas c la se s .—E i^ ife ia lid a d  en  lo s  de
p on ^  m a y o F  y  m e n o g . —S e j i f e i c i o  á  d o m ie i l io « * ^ T e lé io n Q _________________ __________
d e s p a c h o  d e  vin o s  d e  v a l o b p í n a s . t in t oin spector f ué trasladado  ̂al Hospital ^ oble, 
donde, ,á causa de la gravedad, se. prohibió 
la entrada á los muchos amigos que acu­
dieron á informarse de su estado,.
El agresor cuenta ataños, e» soltero y 
está domiciliado en los Callejones núm. S.
El herido tiene 45 años, de estado casado 
y habita Fernán González a. \
 ̂ El arma con que ge cometió el crimen es 
dedos cañones y 1 a milímetros.
g Diputación provincial no pudo | municipal por corlar y extraer leña,
lepor falta de número de señores diputa-j
los. A ,nclM iW  « i c i f ip a r c c ld o .— En la.— m ta A .. .. V .  fmañaüa del viernes se pifegesió María Agui
Feria, d e  S » v i l l a .  Ayer s® cuartel dé la güavdia civil
ieion por las calles de Málaga, prospeo 
'OS anunciadores de la feria de Sevilla.
Los festejos durarán desde el 15 al 30 
sel actual.
Entre otros números se anuncian Carre?
de Torremolinos, manifestando que el ai5 
22 salió su esposo Francisco Navarro Cis- 
neros, de 64 años de edad, dé la finca de­
nominada. Doña Mariai Bita, en término de 
Benalmádena, con objeto de dirigirse á
FABRICA DE CHOCOLATES
L A  A B E JA
Chocolates selectos fabricados con 
teacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
fan,'con vainilla ó canelar 
■ ‘ Especialidad, en cafés tostados y 
crudos'de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de Chine, 
Ceylan é India.
Depósito; íCasfefar, 5 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
/;JuQta d e  F e s te jo ®
E l  concurso dn carteles
ras de caballos, ®^osi®i®nes. Batallas de |ggjg. ggpitgj.gjj jjyggg de dinero, teniendo
Sores, Conciertos, Bailes, Iluminaciones, y 
Veladas.
También figuran en el cartel cuatro co- 
nidkirde toros.
La primera se celebrará el domingo de 
Resurrección con ganado de la viuda de 
Saltillo, tomando parte los matadores Al- 
flobeflo, Montes y Pepeto j  las oUas tres los 
días 18, 19 y 20.
El g nado de éstas pertenece á Anastasio 
Martín, Miara y Saltillo y los espadas Ai- 
pobedo. Montes, Bombita y Pepete.
La compañía dedos ferrocarriles andalu­
ces ha organizado un servicio especial por 
trenes ordinarios cen billetes de iday vnelr 
ta á los piguientes precios.
Desde Málaga en 1.? clase, 38 pesetas; en 
2.* 28 y en 3.’’ 16; de Cártama, 37, 27 y 
15; de Pizarra, 35‘50, 25‘75 y 14‘50; de 
Alora, 34‘50, 25‘50 y 14‘26; de Gobantes, 
32; 21*75 y’13’25, respectivamente.
Coml®16n d «  A b a s t o s .—La que 
há de actual en la semana próxima la com-. 
ponen los siguientes señores: , i
Presídeme: D. José Estrada Estrada. 
Vocales: D. Jorge Eloy García Soriauo, 
D. Félix López de Uralde Martínez y don 
Manuel Luqne Villalba.
, Inspector del Matadero: D. José Se- 
púlveda Bugtlla.
Inspector de Pes/caderia: D. Francisco 
Raíz Gutiáírtz-
Yeterinprios del Mercado:  ̂D>. Juan Mar* 
tin Mar|tlnez y don José Aivarez Pérez 
Veterinarios’ del Matadero: * D. A lej andró 
Ayila Donti y José.López Sánchez. 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero; 
ExtsnsldB. a n lv srs lta ie i® ; — El 
Centro Social, establecido en calle de Molí* 
nillode Aceite, número 8, ha dirigido una 
comunicación á la Sociedad Económica de 
Amigos del País expresando el agrado con 
que vería que algunas de las confereúcias 
de extensión universitaria proyectadas sé 
die'senen el local del mismo.
Igual manifestación han hecho otras so­
ciedades obreras.
el proposito de regresar él mismo día, sin 
que basta la ftícha haya vuelto, y que al 
día' Pig niente fué encontrada abandonada 
la cuesta de Maza la caballería que llevaba, 
no teniendo la menor noticia del ginete.
Envista de ello y por si Uataba de algún 
desgraciado accidente, Ja guardia civil 
marchó ai campo, ptacticando un detenido 
reconocimiento que no dió résúltado satis­
factorio.
U n  ® «dáv® v .—En el término de Pa­
jares, término de Cártama, fué encontrado 
en la mañaha del sábado el cadáver de José 
Benitez Pérez, de 56 años, casado, natural 
de Alhaurín el Grande y habitante en una 
finca del mencionado partido, que llevaba 
en arrenddmiento.
De las diligencias practicadas parece re­
sultar que José Benitez falleció repentina­
mente; á consecuencia de un ataque de dis­
nea, enfermedad que venía padeciendo des­
de largo tiempo.
El Juzgado municipal de Gártamajse tras- 
tadó a| lugar del suceso, ordenandó él le-
141
Enél^snlón de actos de la Diputación 
provincial se reunió ayer domingo la Junta 
de festejos, áfin de elegir entre los presen- 
tadpÉ^^poncurso el cartel que ha de servir 
para léé próximos festejos de Agosto.
Al acto asistieron, además de los indivi- 
dnos de ^  Junta, numerosas personas invi- 
tades, ^ tre  ellas las autoridades locales y 
;epresm|;ación de la prensa.
Los-cárteles presentados eran nueve y 
todos- eQos llamaron poderosamente la 
atención, demostrando que Málaga, por lo 
que á eite ramo de last Bellas Artes se refie­
re, hoj||ene nada que envidiar á otras capi- 
laíetfí
HareOios una sncinla reseña de ellos, si-
CaUe San Juan de Dios, 86
Don adnardo Diez, dueño de este establecimiento, en eombinaoion de 
cosechero dé Tinos tintóa de Valdepeñas, han acordado, ípSea darl9a A-ooq,q,oéá al pft^ao
ar. de Vaidepefia tínto *'***• 5' “
9 Id. id. id. i id. , » ?■ “
1 a» de Valdeneña tfntn iecj;’‘*rP'0. naa. o. - i Un litro Taidepefla tinto legitoco. ftai. §«4S <
* «■“  Una botéUa.4e tres ju i^ U t r o
Í Í S ’ Id ' Id . 1.60 tintolegítímo, . . . . . .  • OJÍ^
* El iijismo vinb para tránsito desde úíI5 arroba en
M o o lv id a »  1 * ® ® ® A 4 ® :««U * ^ «“ / ® * ® ^ * ? 1 ? * lS5^^^
Nota. -rSe garantiza la oóreza de ésto* vinos,y el dneñp de afte.estaW^ 
nará el valor 
Laboratorio Mnnioit
gaS™ ?aV ^^
le  60 pesetas al que demnestre con ® d S a ír a  *
lunioibal ane el vino contieno materias agonaaj ñ q  proanow 
Para comodidad £ l  i^büoo hay una Bnonrsal del mismadnefio ®n eaüe OapnoMno^ ^
gulendo leí orden numérico de presentación. 
Númv.d.—Lema: X  - Ed
Atisacén de fe­
rretería y herra- 
líiiema» coa pre­
cios njuy veatajo- 
ísofe para el cliente.
Oliae, a cero la s , 
cafeteras y persia­
nas de mader#^á 
mitad de s$i valor.
vantamiento del cadáver.
C a ja  M u n ie ip a l




Sxisténcia anterior . . . .
Cementerios., . . . . . .
Matadero. ' >• .» . . . .
Mercjados..........................
G arios.,...............................
P.eecadO''. ' • •• ,
Cabras. . , >.  ̂ . . * ..
Carruajes. . . . 5, . . .
K iosk os ...................... ....  .
Aguas. .
Vigilancia..................................
Cédulas personales, . * . v
Alcantarillas. . . l i t.,
Canalpnea. . i
14 obligaciones del empréstiio 
















( F R 4 l l l ! Q U E l ,0 )  9
(Balsámicas al' Creosotal)
Son tan eficaces, qas ann en Jos casos más 
rebeldes consignen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos i  qne dá la­
gar aria tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. Gontlnaando aaoM 
Bs logra ana'ecnraclón radical».
precio: IIHA peeefe cale f
Farmacia y Drogneria de FRANQI9EL®
m  mm.-^rnfyjkQñ
C a fé y  m esta u xa jxt 
XjA  XjO B A
JOSlS^ M  A R Q U F Z  OJkTLTCA^ 
p la za  d é  la r .o n8titu c ió n .—M A í A m
CuMérto de dos poseías ÍUKOa lae^áaioo 
dé la tarde;—I>e tres peséias en 4
tOSf"** horús.—A diario, Macarrones ala 
Napolitana.—Variación en el plato del oía.
—;Vinós dé las mejores marcas conocid^ y 
priiñitivo- s<dera ,de Montilla. — Aguardiesír 
tes de Rute, CazáUa y
Entrada por calle d  ̂San Telmo (p a ^  da
n automóvil apa­
recen dos hermosas damas, tomando parte 
en uñé hata ja  de flores y defendiéndose con 
los abáilicos de los proyectiles.
En el fondo se vep la catedral y el escudo 
de
Lsf|l|dícatoria va anunciada^en preciosos 
letrej^ formados por rosas. ^
Núm. —Lema: Constancia o ale- 
góri^jnej-ila producción y el comercio,víén- 
d^i^^lipiS lé,®®tátua del marqués de La-
^  m. 3.-ÍLema: Dn¿íf».r-En primertór- 
tüínb sq venidos mujeres vistiendo una el 
Blásíéo traje andaluz y otra traje de paseo.
 ̂ La primen recibe una estátua¡ de Mercu­
rio que la gunda le entrega.
En segúm o término van preciosos ador* 
nos!simbbli! indomia producción de nuéstrá 
capital.
Núm. 4.-^ Lema:
JPeí efeeleras, frííMÍorias, 
victoi icmas, goleieras,
¡fiórei delmejorjardm  
que p ISO Dios en la tierra! •
Como épema indica, representa 
figuras 'de nujer, sMbólízando los 
barrios de Málaga.
En el íbi do aparece una vista de la po­
blación dé de el Moriaco al puerto.
Núm, 5. —Lema: Mercurio.—Modernista. 
El dios d( 1 comercio señala las letras que 
constituí 1 el anuncio.
Vése ; E»ié ia ciudad de Málaga.
N ám .f^L em a: Mar y cteZo.—En una 
barca apáwcen dos pescadores, uno de los 
cuales vfeíte manzanilla en la caña que le 
presenié^a mnger.
Lás i#|as de nuestra capital se ven en 
el foñdC|y|al pie el escudo de la población. 
N¿m. 7^Lem a: La perla del Mediterrá- 
De una concha abierta
J u n t a  d e  m o n u m e n t o s
'7 000,00
Bajo la presidencia del canónigo Sr. Bo­
lea y Sintas se reunió ayer en el gobierno 
civil la Junta do monumentos artísticos é 
históricos.
Después de leer varias cartas de seño 
res vocales excusando su asistencia, el 
presidente dió cuenta de sus gestiones cer­
ca del alcalde para que se entreguen á la 
Junta todos los objetos de algún valor ar­
tístico que se descubran derribar las 
murallas de la Alcazaba.
Acordóse aplazar la resolución del des­
tino que ha de darse á ios objetos de gran 
tamaño aparecidos ep. Jas obras de la Al­
cazaba. ' , '
El Si . Díaz de 'Escovar manifestó qne 
había celebrado una entrevista con el ̂ Pre­
sidente de la Junta de festejos de Agoéto, 
tratando be la exposición y ,acto inaugurai 
del Museo.
Seguidamente se levantó la sesión, pa­
sando los señores vocales á visitar el local 
cedido por el Instituto para la instalación 
del mencionado Museo. . ' .
Total. . . . . , 
FAGOS
Jornales dq obras. . . . . 
Idem del Parqué,,. v » t * 
Idem de barrenderos ; . 
Idem de Matadero; , . « . 
Idem de brigada sanitaria. . . 
Asilos benéficos. .. . . . 
Una compensación. . . .  .
Suscripciones............................
Un animal dañino. . . . . 
Sellos para expedientes dequin* 
Jas-'. ... . ... i '
Premio administrador del Mer­
cado. ' y ' ...............................
Sb^egui (prorrata Miyizo) ,i. . 
Material de obras públicas v -.
Camilleros.................. '• • •
Obras dei Parque . * . . .
Socorros á domicilio . . . .
Idem á transeúntes, y . . ;
22.460,73
De InrírucGíón pública
, Ha sido jubiladq por edad el maeatrb de 
Arriate don Rafael Gsmarro y Ruiz, seña­




















, Total. . 




P ® tleione®  d® m a n o .—En Ronda 
ha sido pedida la mano dS' las bellas seño 
ritas Elisa’Luque y Paz Requena para 
nuestros queridos amigos don Miguel Gra- 
nados y don Manuel Rodríguez López res 
peciivameiíte.
También «contraerá en breve matrimonio 
la simpática ̂ señorita Mercedes Madrid Gar­
cía para el Comerciante de Nerja don Ma­
nuel Pérez Navas.
R o b o .—Ha sido robado en Ronda el 
despacho de carnes situado en la Plaza de 
la Gonstitnción, en un portal del alcalde Sr. 
Aparído, á dos pasos de la casa Ayunta­
miento,
Al abrir por la mañana encontráronse la 
puerta encajada, echados loa dos pestillos 
de la llave y doblada la chapa de la cerra­
dura. Estaban em̂ desorden unos cuantos 
periódicos que tenía y destrozadas unas li­
bretas de entradas de toros. Los «cacos» 
*e llevaron qnos 23 duxoq.
R e p e r to .—El proyecto de reparto ve- 
cinalde consumos del pueblo de Bórdese 
encuentran de manifiesto en aquellla secre­
taría municipal por el plazo reglamentario.
Apéndl®®®.— Los propietarios del 
territorio «je Mollina, cuyariqueza haya'de 
alterarse; deben presentarse en aquella al­
caldía, antes de fin' de me»; las solicitudes 
y documentos necesarios para que ae tenga 
presente en la confección de ios apéndices.
C o D v le to y  e a n fe a o . ______ „
cías que venia practicando ia guardia civil 
de Gómpeta para ei descubrimiento de los 
autores del escalo y robo cometido'la, no­
che del 16 de Marzo último eh un molino de 
aceite de Canillas de Albaidas, prtipiedad 
de don Félix Lomas, dieron por tesultado
Igual á . •
4 que ascienden loáingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa 
—Y.® B.® El Alcaiqé,/uan A. Delgnáo,
..
E l  sucesíj de a y e r
Dele^ción dé Hacienda
For diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Teporería de Hacienda 327.697,00 
pepétaf. ■ ' '  ■
Don Juan Parejo Bueno ha consignado 
hoy dos depósitos para responder á ciertos 
expedientes;
Hoy ha empezado el pago á los indivi 
dúos de clases pasivas que cobran por las 
nóminas de Montepío militar.
Mañana podrán hacerlo los que no pe ha 
yan presentado.
Desde hoy hasta el día diez inclusive po 
drán presentarse en esta. Delegación, para 
pasar la revista anual reglamentaria,las si 
gúientes clases pasivas:
Remuneratorips, éxclaustrados, jubila 
dos, cesantesi ífiontépíp civil y'cruceq.pen 
alonadas.
fahdo los carteles que son obras acabadas 
de arte y que todos hablan muy alto en ho­
nor délos artistas malagueños. A todos 
felicitamos por sus hermosos trahsjos, y 
miuy especialmente á nuestro querido ami­
go eí-sefior Fernández Alvaradó, tanto por 
su notable obra artística, cuando por el 
premio tan justamente alcanzado.
Guando al acabar el concurso, se abrió 
de nuev«:) él salón al público, éste, al ver el 
cartel dé. Premiado eú é l cuadro número 
ano, hizo unánimes elogios del acierto y la 
justicia con que había procedido la junte.
Ahora séríá de desear que las personas 
pudientes de Málaga adquirieran los diemás 
cameles,que, 8ún„tod«j8 verdaderas obras de 
arié, para estímulo dé sus autores que real­
mente éoh acriédoreá á recompesa..     *"   ' - - ■ —-----  -    !■ ■‘mmMriT
DISPEPSIA.








salelüná mujer hermosísima que envuelve 
au cuerno,' en amplio mantón de Manila 
Elfonuo es una vista de la capital.
Núm. 8.—Lema: Málaga la 6eKa~Gomo 
el leiná iiidica, simboliza á Málaga, repre- 
seutada por una arrogante hembra,ata viada 
coU traje andaluz, sobre un fondo de azul 
puiísimo, reflejo de nuestro cielo.
En el fcéntro-de árlística combinación de
farolillos venecianos, aparece el anuncio de
lásfleéías.
Núm. 9.-^Lema: Cabo.—Matrona soste­
niendo unji bandera, a egorías del comercio 
y Ja pesca y vista de Málaga.
Abierta la sesión el presidente señor 
Sáenz dió las gracias á los artistas mala 
gueños por su brillante' cooperación al 
concurso, manifestando á la vez su pesar 
por no^oder premiar todos los trababajos 
merecedores de galardón.
Pára que los vocales pusiéranse de acuer 
do fué auependida la sesión por algunos 
minutos y reanudada aquélla, se proce 
dio á lá votación, que dió el siguiente resal­
tado.
GarteJ'.número 1 doce 
siete, 'ailmero 7 dos y número 2 uno.
Enfi^vista, fué elegido, con opción á las 
mil p ^ a s  de premio el cartel núm. 1 del 
que es'^utor el notable artista D. José Fer- 
nándesmlvarado.
El siaor Goux propuso se adquiriera el 
cartel «pe después del primero había alean
Notas africanas
‘ én niños y' adultos, esriefll- 
mieiltó, malas digestiones, 
úlcera del ostómage, ace­
días, inapetencia, elorosie 
con dispepsia y démás eiH 
fermedades del estómago •
Mme. Du Gast
Meliila 28 Marzo 190G.
Ha llegado la intrépida excursionista 
Mme. Da Gast.
Su presencia en los muelles, fué saluda- 
ducon ¿rándes múestruB dé curiosidad.
Mme; Du Gast viene acouipsñada de im 
moro apócrifo: dól sastre frat'cés Mr. Stor- 
to, cpinisionado por el Roghi .para que in­
vitase A la arrogante dama á visitar el cam­
pamento de Tetuán.
Désde'sd'llegada, a celebrada excursio­
nista no éésá un momento de recorrór la 
Plaza, iñformándi se de todo, y Cv̂ nsurau- 
do, de paso, la apatía dé los Gobiei.nos es- 
pafioiés por el abandono en que tú''ueu á 
Mélilla. ' ? '
Mme. Du Gast trepa por estas calles'®s- 
coitadá por un enjambré de chiquillos.
El público no oculta él deseo de admirar’ 
á la elegante francesa. Éste se crece ante él 
efecto qué su presencia produce.
Al pasar por la plaza de Algibes, uu or­
denanza de la Gomandancia, exclamó con 
gran sentimiento:
intestinos, se carjui, au^M
tengan SO aflea de 
dad, con al
ELIIIB ESTOIAGAL 
DE SAIZ DE CARLilS
Marca «*8T0!MALIX*f
Serrano, 30, farn ai^
MADRID
Y priaeipalee dd  amasb
.RUICTÓRIfl 27 MRltllSíL
Lástima de jembra, que chicolee con 
los moros.
La simpática rubia, ha visitado ál gene­
ral Marina, y vuelta al Hotel en donde se 
hospeda, ha comenzado loa preparativos 
para internarse en el Rif.
No es Mme. Du Gast una imagen más pa­
ra ilustrar las cajillas de fósforos. Su ros­
tro carece de atractivos para figurar en ta­
les galerías. En cambio su arrogante figu­
ra seduce y anonada.
A mi me ha convencido de. una cosa: de 
que es mucha muger para tan peli^osas 
excursiones.




PARí̂  LOS ESTUDIANTES
Utilísimo y trascendental para la vida 
práctica, esi él conocimiento del idiom* 
francés y de la teneduría de libros. Re*- 
pondiendo á esía necesidad, generalmente 
sentida, el colegx’O de San Pedro, acreditado 
desde antiguo ofif*'®®- desde el día .15 próxi­
mo una clase éspécíal nocturna por el mó­
dico precio de 10 péĈ etas mensuales cada 
enseñanza ó por él de 16 ptas. en el caso 
de que se reciban isimuUáneamente. La 
clase de Teneduría de \UbroB la explicará el
reputado profesor mercé®tü D. Antonio Ro­
bles Ramírez y lá de Francés él conocido 
profesor D. Francisco Gad«0 Luna.
C A R M R N f^
Pena de n m erte
En la sección primera ha comenzado hoy ¡ 
la vista de la cansa instruida por el delito 
de parricidio contra Francisco Pérez-Grté- 
ga, para el que como hemos dicho.solicita 
el ministerio público la pena de muerte.
Por exceso de original nbs -vem'os bbli- 
votos, número 6 gados á retirar la información que déljui- 
* ció de hoy habíamos hecho.
En nuestro próximo número daremos to­
dos los detalles. ___
SANATORIO QUIRÚRGICO
DE
;yor número devotos y luego des
HUESTRA SRA. QE LA VICT0RI%
San Patricio, ll.-Máiagtii.
te  .n q M  lomaron parte ™ í0 8 ^ ¡ ™  j H U E R T A S  L O Z A H O  
,e aeerdó. eplazM para el próximo i claeee. C onSla
reaolución de lo aolieltado porel| J ^ S ^ d e  S á 6 de la tarde. HaMtaelo-
S d a ,  comlenao al acto, numero,o| ^  ^
haitadeañladopórla aala adnü-
ZAMBRANA HERMANOS'
Ifpnt^doB estos ta- 
lleres eon todos- los 
rtodernos adelantos 
está én oondioionéa 
de competir ventajo­
samente, con sus si-' 
milares dé Málaga.
70 EL GONDE DE LAVBRNIB
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La estación ferroviaria de nuestra capital 
fué ayer teatro de un sangriento suceso.
Acerca de laa «pausas gengradoî iá® del de* 
lito hátf circulado dislinjas versiones; más; 
por lá declaración que ante el jefe de poli* 
cía hizo el autor de aquél, se deduce;que un 
lamentable afán de .venganza ha sido el que 
ha armado el brazo de un hombre para caer; 
sobre otro, tratando de priyarle de la vida.
Según parece, el guardafrenos de los 
Andaluces Francisco Martínez Guzipán fóé 
despedido de la compañía hace algún tiem- 
pb por orden del inspector principal dél 
Movimiento, don Antonio González Gonzá­
lez;', , , ' ■
Éstb; uñidfo á 'que anteiioi?nenteel mif̂ mo 
señor había rebajado de categoría al p*«dre 
de Martínez empleado también de la compa­
ñía, hizo qué'el guardafrenos concibiera la 
idea de vengarpe del que, lo privaba del 
sustento. '
Máriínez gestionó y alcanzó sa reposición 
si bien con el carácter de provisional,r.pero 
es itmudable que posteriormente, ocurriría 
entre agresor y víctima algún' nuevo roza­
miento que actuara de fulminante, puesto 
que aye», á las diexde la; mañana, elMartí- 
luez,provisto de una pistoíá, ésperó al señor
jdícülo, amigo mío. ¿Por qué 
jerro? i
)aseo?
lo que puede éüeontrarse 
ts •trincheras!... Vamos, Jaz-
^comprendiendo lo que pa- 
b  por aquel desusado mal
ko que ini éompañía os dis- 
i patgearme, el tiempo es bue- 
■ y iré detrás.
|is y nada. réspondíé. Jaz- 
I los soldados de Chani-
^ “el ayudante de campo 
|ta la salida de lás líneas; 
atáho perdióse el abrigo
González á la pueria dé las oficina^ dél M̂  
Lasfiiligen-|yijHiento y al saUi él último le descerrajó 
dos tiros, uno de los cuales hizo bls*nco. • 
Hay «juíeú dice que la agresión tuvo lu­
gar sin que mediara palabra alguns, más 
no falta quien asegurá que htíbo éntre aml 
boa un corto diálogo.
. A T ' ' í “  ----- a GonsumadO el hecho, Francisco Martínez
«oetención de Antonio López López, en | intentó darse á lá fuga,éiendo detenido por 
cuyo domicilio se encontró un poco de acei- ? el jefe de tren don José Ortiz y él cárabine- 
' tiro Antonio Mena.
.ü*! detenido, que ingreso en la cárcel á ’? Ettt? etánto, varios émpleados de la com- 
Juzgádo correspondiente,pañis condujeron al señor González á laéiiposición del
hubo de manifestar que llevó á cabo el ro- casa do socorro pióxima, donde el facultati- 
no en complicidad con su cuñado, Luis Mo- yo señor Abela, ¿yu|a^ del practicante
yano, maestro del mencionado molino. - señor Salas, le apreció y curó I
» ff^ ® d ia o .—Al trátar de, intención una herida en el ojo derecho cou *
dei globo ocular, sin orificio de sa-' ‘̂ jurado del partido dé Huertas Bajas, térmi- í lida. » ormcip ae sa ,
no de Vejez-Málaga, que cometiese un sobo S La lesión fué calificada como de bástante' 
de caña dulces Joaé González Moyano, fué gravedad; como oe nastante.
agredido por éste con arma blanca. . Inmediatamente después de la «jura, el
postrera. Vais á cubrirme dé| 
no lleváis tainbién á vuestrr 
—-¿Pero no decís que es d 
---¡Paseo, paseo! ¡quién si 
corriendo de noche fuera dtf 
mío, dejadnos.
El abate levantó la cabezí 
saba en el interior de Gerí 
humor, dijo:
—Id solo en büen hora, pi 
gusta; pero yo también quiei 
no, y sóy libre. Pasad delant?
Gerardo se encogió de homi 
mín marchó en silencio en po^ 
paña. L
Según las órdenes de Louv<  ̂
guió á la {lequeña. columna h,̂
como á doscientas toesas del p  ̂ _ _
de un escarpado ribazo, que ha|U entonces protegiera al
d,6St£tC£llX|6IltOe
Gerárdó sé puSo al frente de su tropa, y observó fa po­
sición: al abandonad aquel desviadero debíase subir una 
pendiente rápida y desnuda, en la cual, por espacio de 
cien toesas á lo menos, los soldpdos no debían encontrar 
' ni el abrigo de un tallo de yerbs 
El ayudante de campo tenía 
tacamenta al l̂legar a aquel pi 
Louvoís; indicó el camino, esp 
ra ver como el conde saldría
^^Apeñas hubo salido la tropa ^ellamino cubierto, cuan­
do oyó el silbido de las balas./ ^
.i-i¡Gonde!—exclamó el corneta,-^ ¡vaya una sorpresa! 
nos arcabucean de lo lindo, mij teniente.
-^¿Disparan contra nosotros?—preguntó Jazmín, cuyo 
cáballo habia dado un fuerte resopüdo al oir silbar los 
i proyectiles.
^contestó Gerardo,-;y estáis aquí de más, mi buen 
amigo.’ Detenéos, quiero deciros una palabra.
Gerardo empezó por mandar, á sus jinetes que echasen 
pie a tierra; colocó á los soldados de Champaña en las 
profundas rodadas que les cubrían casi por completo; de- 
dé los infantes á los caballos, y protegidos por esto  ̂
tra» '--«les, 
á los doce jiuu.- ^le jiio :
Abrazó luego á' Jazmuu,
—Amigo, creo que éi iUarqués me ha confiado una^ma- 
la comisión. ¡No gritéis! ¡no gesticuléis! sed valiente. Mar-
estaé solas palabras,'ni más'ni menos.^teniente Lavqr 
níe Cree que éT marqués'de“Lduvois dé ha confiado ’una
len de abandonar el des­
ito, para volver cerca de 
íó algunos momenjtos pa- 
tel paso, y luego partió á
nialá comisión.
—Sí,—dijo Jazmín temblando porque acababa de oír 
silbáf dos balas á pocos piés de distancia—diré al genprai
Rúbantel, diré á..... ‘ , ' r 'D„vo«*oi.—Juradme que solo hablaréis con el generaldvuhaiiip, 
juradme que n o  añadiréis iiiuiia 'palábra'á lo; que^acapo 
de deciros; repetidlo para que vea si os acordwsi'^.¡  ̂
Jazmín, cotí lós Ojos lÍoroSos,repiti61a palabrasvde Ge­
rardo. . •
—Bien está; abrazadme ahora, querido; abate; si meisu- 
cedé álgúiia desgracia, pensad en Belair y sobre todo en 
Antonieta. ¡Marchad protito!  ̂  ̂ \ , i.
Dijo, y empujó al abate por las* espaldas hastá el abrigo 
del ribazo, púsole á cáballo, y volvió al frente de su co­
lumna. , , - 1 j-Los soldados, viendo tal cúmulo de precauciones, les di- 
jeroti á una voz que no atendiese tanto á sus vidas y que 
les llévara delante. , . x-.,
—Amigos mips,—contestó Gerardo;—^tiempo-tetidréis 
para recibir balazos; continuad •marchando deí modo que 
be dicho, lleguemos pronto junto á las ruinas que coro­
nan la eminencia. , ' . .
Eti la cima del montecillo se veían’las rumas de un cor­
tijo, úna de cuyas paredes formaba un ángulo capaz de 
abrigar á ocho ó diez hombres'. j  -
Apostados los enemigos en los cañaverales, y dominan­
do el flanco de la pendiente, miraban subir aquella filá úe 
hombres y caballos, y redoblabantiu fuego; pero gracias á 
la medida tomada por Gerardo, lá línea de su puntería era
más alta que la cabeza de sús soldados;
Por desgracia etitonces empezó eL bombardeo. Una luz 
casi incesante iluminó el camino, y los enemigos distinn 
guieron mejor los puntos que les servían de blanco; esto 
no Obstante, Gerardo logró á fuerza de precauciones fiá- 
cer llegar su tropa á ía meseta de la colína, sin haber per­
dido ni un hombre. ,
Pero apenas hubo llegado, el destacamento se halló ex­
puesto al fuego por trós lados. Cuatro hombres cayeron, 
y los soldados empezaron á mirarse éntre sí.
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na Hermanos. Bsá '
Ir 'iu llA C liH IB i A altos j  bajos con pa-
f t íi tíos j  lagar de pisar, se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
1,- 2.®, (Barrio de la Vic-
toríiO
líoInf rmaráñ. cálle To- 
rrijos, núm. 81, , .
k
VISOS se reciben pa 
ra la liiópia de.pozoa
n̂ egros.
Oasilla ‘ió  Santo 1)0 
mingo- Irante al Pnente.
Í I I C I C L E T A
N véntajosa's condi­
ciones se, vende Ibs 
len»er,dá dé nnaSopie 
idad Recreativa. Oár* 
men 35 p.® pral.
J J  Se vende una.
Informaran calle de | 
los Mártires  ̂ 8j platería.
CARÑEOERIA de Dp lores Monge, PlazaAlbóndiga, 14. Oar'̂  nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
Eb a n is t e r ía . - zam-braná y Doblas.Agus­tín Párejp, ei.-Sfe cpns- . iruyen toda cláké dé 
múébi# de lujo.
tANQÍSGOPnyaMa- 
lá'rín, profesor, de guit -̂ 
I  rra Dá lecciones del 
género andaluá. Tri­
nidad, 63. _______ .
JGúi36rre2 de la V „̂ .s, foto- baHos, Autoti-ZincOgir gra d  .
pias, Oromótífe-ias, oto,
[INERALIS de cobre 
se comerán.
Nosqnera, núrn. 8. 
*H6rás dé 9 á 12 má- 
ñana y de á á 6 tarde.
f f l;
EQOOIO.Se riesea so 
pió con 10 PpO pts. pa 
ra negoció de resul­










p i á N
Jr Se ven
vo. En ei 
traciótt inl
PA P alá Ad 
de Et-Ponn:
l . m  q m e  v e l l o  'é  p 0
B e p iia to ria F o ^ v o s  Coam étiooa  
FfVíilv PveeiOj 2 ’ftO pesetas bote. Se g  
f a i ^ a i e é u t i e O a  A s a l t o ^ -  B A H : C E J I - íO .
OCASION
Se alquílala casa núm. 116 de la cálle de Torrijóá, fiénte á 
la’de Mariblanca.—Acreditadísima de Establecimiento.
A l g u n o s  a r t í c u l o s
Pastas y paquetee pera matar raías, ratones y otsps ábii6# 
leá detiinoí., r, .> iiiiaaftelps ra-̂ ĵores marcas, para liiÉpiar meta 
lee, j hortírtá .< 3%éador económicos, perfumería. Depósito de lá 
iegífe b'éiM'f, or()''.ulo8 de pintaras, alcohol desnaturalizado. Dro­
gas f':; s'tfiífivV. i. Droguería de Leiva. Marqués dé lá Paáiégá nú- 
m :ro 43. (.iQies Compañía.)-Málaga.
Sis más lelamente C0s « im
A n u a  IX«|»llatOFÍa G á n lb a l
q«« dégtrüjrey fc*ce d#sar»re«r en do» y pará síemjw.
pAob por duros que sean, y el yeUo <jue desfigura la cara y e lc«« . 
p*. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningín pfeligro para el cutí»; « i
V I N O  F Z
02
§  í i v t r . ,  
á  - « I  ^




pe- \ í3Soí,íff̂ St)i 
iba én í
E ARRIENDA lá cása ĵ 
^Pto.J Parejo. 21, cons- | 
Ottifiílá parte-de cillá j  
®^para'panádería. íníor ' 
marán, Pozós Dulces, 44.
E jtr.tspasa laiacredi- 
tadá Pfeluquería esta- 
[bleoida en calle ,dó 
lluis d í Veláziquez, 6. 
Pá^ 'álíÛ tó Oílfrtas,23
-ir-kt)-* ..VR-U-i'..,;,,»..™.-.. -........ •
¡fbiEi vei«adónf3t20 cuader
SE VENDEN v a r í o ^  m i l l o s
en calle Oánaíos núm. 9
SE arrienda la casa n¿? 51oai.íí? de la Trini- dad/fiexie buená» ha- bitficioaés y patio de 
400’ vaaf-.á.- Para tratar 
Alcaziibiliáf 23.
^ A I íLER" '!^ '
rí|[;dó Zambrába'y I 
l^pblas, calle Agu»^' 
tín-FarejOi 8, Telé­
fono» láé.
T" ALLBHyireñirdécordeles, alpargae - ‘ ría ycáñamos de tto 
das clas8s;0ristóbajt 
Grima, San Juan, 70.
......  ■ ■ ■ ■■
íH m w M
h ó ja i í^ ^ i
ttiDATADRoi
W IM GAI 
yfdtío 'R  
(P.P.T.> 
Precio: tr.e».p  ̂
Adminfeitraé’ “
,^1 Dicckinario
no .Americano en 40 
45*
ERNBIRA, vaca y ’flle- 
íóS. Oáxnécería, de 
Dóiorbs Monge» pla­
za Albóndiga n ® !4i
IAM33K de sásírarífe*! 
de Juan Almóguera 
caRe Üanjas. Se hâ  
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ériio y Medallas de oro
S *  -hA «neu s»
y oaloetine# sin costura ú má­
quina y se ochan píes á 75,.ots. 
¡I, i üalzaao á la medida y óom- 
' postnra.
José Péreij, Santa Lucía, 32.
IfvORfi ASIMILABLE)
(*px»*óa, Afeool.&eá grástrloaa, Dlgr.s-I Mr
Mofiaé aUlolto*. Atóala intsa^jg.^ Indi^ruubl.; filA Mttor»» duranto el embarazo y á loa que eíeetuan ,
tnbajoa inteleetnaloa 6 CA«m» )kmm«uícíoí SIN RÍVAX PAr A l6s f'-^ífCIANOS.
ACIA DB P1 n e d o  D R D Z, 10 
PÍDASE EN TODAS LASB 1 £ . S , A € »FARMACIAS
Stt tt]q[ull«
en la Huerta de ia Palma, fren­
te al fielato fie Morales» úna . 
casa fie moderna cori(Strucoión » 
con bastantes ooniqdidades.. 
Informes en la confitería La 
Onbana, Puerta del Mar, S.
E l  A p o s t  á  S a n t í o i
COLEGIO
Rp. ]>. Tom á^ LA bofda Maüi
M A R T I R E S , £ 5
VINO DE B k m
.cméñicamente por este procedimiento seanrisinip/jbc ^npresultados sorprendentes y permanent^, hMts ^  el¿irt
zrradabl. absolutamente Inofensivo. Fabricóte: *. M. Ganibcl (<HU- 
idco) li, Rué Tronchet, Parí». Precio del fr|sco.para uso de la cara, 
pesetas •; para el cuerpo, pesetas 7: frasco *rand» para hombres, pese­
tas re. Se ent^ por corroo discreto del depdsito en Barcetena, d r ^ «  
ría Vicente Fcrrer y G.», Princesa, i, contra p«m ;úUdpji»^ eapellot. 
a is  e-25 céntimos por éan:e».->D« Tmtft «« tasañ»á««iiir, i
 ̂ ^ ̂ á B ^ C R Ú M  tShiüS DOETAMCJIS
^  iVs . H, .
; A V B R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C I A
a ZLAJESaA-O-OZA.
- ^elasm e^k^ i^todas ciases, alambrados, espinas atíldales, isedss, para cerner harinas, piedras dé 
s, herrajes,Jtodos los nqavm aparates dê njolpiH-ía, aceites de engrase, cóifeas dé cuero, 
" Ipnaj cáñamo, goma, atados y todos Iqs ú^es de agricultura, prensas de üváj de ^á-
.mmwtns y:<mras»eiiih.
■MMlno, herramb
balate Pp|o deiA.u*.uu, .y q̂ ,i.aMaiuu ĵ yut dipíuya luuu H?3 ut ê uc. ii ni» u u a» u pa­
ja, dehéñó, t̂el|65, aventadoras, desgranadoras de maiz, básculas y cuantos útiles se emplean en la indüs-' 
tiiayenlá aericalhma.
CAENEOEEIA
d «  .B A F A ^ X i G A R C ÍA '
; lorrijos, î Sl
Be garantiza que la oarfie | 
qué se expende en eéte anti- i 
gno Eatabieoimiento ion reco- ■ 
nocidas diariamente por loé 
Sireé; Vet îrin arios del Exce> 
lebtísiinó Ayuntamiento. ■ i
:^ ]^ P T O N A  F G S F A T A R A :
A todos los ‘erifermoSilos eonvalecientesiy tofios los déb̂  
VINO’DEBAYA^D los dará c9n.seguridí^,Ja,EÜERZA. y ' 
TfiTD.-^Denó»itofn todas IggJsrrDfioifiSt. CQLLTN et CAR
TlnkS'geuitald ád pr. popíes
Oélebréi pOdoras para la completa y segura euraoióií dé la
IMPOTENCIA, y.**-
Ctteiitaxiitreintfi y atete afiéb 4e éxito y Sjfin éí,asombró dé láS eíitéiiáos 
qae WsiéMplean. Prm<»paleB botte á «0 rOales caja, y se remiten por co­rreo a todas partes.
Depésitb Réneral: Caiéretaii, 39, Ma^ria. En Mfilagh,larmaéia áé A. Prolongó,
sO y tN h a N js^ ^ ooos
L A  VICTORIA  
'SídeMcñléfía y áiinaeen de Ultrainarinóe 
DE MléUEL DEL PINO
podrán aimeoiar p »  los sigiÉleiitei
B|lehioh6E'y|eh euíai% , ,
Idea  ̂de Îá éasa . , ,  .  . .
Gnuifies f^a^Mu izomo 
pr^pioa por Mbra.




Jamóá xork míói » » « • ,
Idem «bmíeotés. , , , , ,
Idem ÁMúrianps. . ,r . .
Ohorizós Oandelário dQééúa .
IdemdéKoitda
Idem «orrieotea • . . . . .
MÉDlCACiÓN FLUOB-FOSPATAOA
Poderosói tóñ ictM'aconSfttayéntA 
Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facllitá el 
desarrollé y re^iie las pérdidas ée 
prinélpios minerales del organisrqok





M á q u ln o  <!• eositov
síétemá Náurnann» eo excéleu- 
té ttáo. Evt de pie y puede po­
nerse sobTe tablero aparte y' 
con.BU caja.
En esta Redacción informa­
rán. Precio lio  pcBetsB.
iUiOim
dd la Eeal jPábrica 4̂  H., _ 
B K ^ E N T K M  ( B l s l a a x á l ^ ’ 
fmvmáút ̂ febtivo laÉdaádéSolaííít
La fefica holandesa. Garbútizada t  <
jamrgartsm pmr estar prohibida su mezcla poir'él'^cmeíúo J 
Hdaee esta marea e^todoé ifis' eétabledíuieil^ Sá--'
Asktilgu« .
d *  M u ñ o s
Oasa especial en libros, ma­
terial de eáouelab y objetos re­
ligiosos. -
S’eil(|'s. para colecciones, se 
vebden, cafi^blan y compran.
68. Oarreforia, 68
Bú todos los dsmts artfetiloíL preéfos reduetdosk .
 ̂ Todos los génesos fiQ Ohacina y Oarnes firasoas que expmda 
d ^ & s ^  lo8 abres. Profesores Veterlusiios
L m pl«ik(:«». a»aur>avilloa&
La planta descubierta por el 
^moso herbolai’ío don Juan 
Bernal García, cura todas las 
ehfermóttadéfs de la orinar los' 
cólicos hepáticos y nefriticos, 
los oatarroé á M; ,̂ejiga, los fin- 
jos de saitgrti, el dolor fie riño- 
nes,_ las estrecheces, el mal de 
piedra, la inoo.ntinencia, los 
cálculos, el .yotardp de la ori­
na, las irre'gnlaridades en la 
menstruación y taiubíén puri­
fica la sangró. ’ V ^  '
Vive el herbolario en Málaga 
calle del Oristo de la Epide- 
mi^ niánxero 16 noveno, esquí- 
na'áila plái[!a.fie Gordón, casa 
propia. > . ’ .
SOCIEDAD 1 N6NII& DE 8101
ESTABLSPIOAEÑ BIteÁ(
Capital Social.. . . . . . . . .100.000.D(!|0,éí^
Garantías depositadas. 5Q.000.OOCi dsj
’ Esta gran Socieüaa Española éÉ la qué se ha i 
en ermuauo para el neeocib dé seguros con m î 
^ital social  ̂hfíecipi|do coiho garantía impórtanos 
8US aseguradores 'el ser administrada por el Báî  
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y coi 
Sub-4irector para los ramos ,de Incendios yt¡ 
jop^ e^sta, Pjpovincia, D. MIGUEL J O Z  EN( 
üe de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
OCASION
Be vende la Historia Univer­
sal, ,lujos«mént> editkdá por 
e l . Dr. Guillermo Onoken. Se 
halla eubúeh'uao ■
En esta Administración m*' 
formarán. '
. ’ B«*Aor,formal'^. ■ ■ " 
y con responsabilidad desea 
colocación como administra­
dor, enoargado-ó cobranzas. 
Pretensiones módestas. ' 
Informarán eh esta Admi­
nistración
P L A T A -^ a iE l^ E S I
B m i  á i  Hev@á&4®^ f  P erftim sría '' *'
A L E JA ^I^D R O  R O M  El
4* (dé íía t io s , M a l a g a
Cénstattte variéclafí «ti i r̂tSculos de 'fantesía 'pfopios para re¿£ÚbS( 
$ürtMo«< doteplétofc de b-̂ t-fyinería dfc ¡ás mas acreditadas rtisííí 
Sítotones, Oorbaíaa^iPfttieas ‘ Oít?-vys, Tarjsíeros. Sacos de ’ia^j 
SBaBc.y rtaje, etc-, ete. ' '
Bydosivf) para lA ^  ?wovi»da da I»
$as.,’ . V ó';.' . ■■ , ■ 1 . .V;,: . ,
M 0n u m e n t o s . - ' l m á g e n e
Sé  hace toda clase de trabajos tipográficos
' e n  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  d i a r i o
■  ̂ . d e  fu m llla
OnraoióA completa y  radical 
de la hernia' en los niños pe­
queños,'por el procedimiduto 
de la faja, tan. conocido como 
eficaz en aás resultados.
Oarmen Perpánfiez, Plaza de 
Arrióla uúms. 3, S y 7. '
Altar^s.-Estatuas.^- Relieves.-Ornamentación.- 
i nos para interior' y exterior de edificios.-^Lápidas ’cc 
memorativas.—Sarcófagos.—Puentes—-Lápidas.fun  ̂
rías con retrato y alegoría fúnebre,—Estatuas,
; alumbrado de gas y electricidad, etc.
Jósé Aguippe.-'E^scultoi**
M uro^jSnn J u liá n . SA
Necesito comisioni8ta«
n EL CONDÉ DE LAVERNM EL CONDE DE. LAVERNIEJ 69
néseo la posiei#D^saerifiead los eaballoé ante to4Q-v—:^n 
en aî uel instante eayeron î uertos dps ca^allqs-;
El conde no debió emplear una prólqpgada, p̂ se|*v|icipu 
.para convencerse de la imposibilidad de conservar > rí' 
“dfet^ posición. Ejra esta una tncaela.i'odpada de panta­
nos y hondonadas  ̂ el enemigo no podía atapái*l%Mfi féy 
rechazada, pero desde el fondo de su búniedó asllp podía 
¿flatar libó á uno én la malditai colina i  loa toibfeojs dél 
déstacamento sacrificado por Louvois,
El cammo de drcnmiraMóji pQ;r dondé^écomunicaba Ót 
el^cito^^e obserta^n con .iaa fnefzaa sitíadóras rodea­
ba el pantano, y se unía con la cuesta que ya conocemos.
Después de ^looar á. s» gente lo ínojOT; qde pndó, ya 
detrás de la parefî  yáLlhaoiéndoles tender en el eue%, 
rardo reunió su consejo de gnerra, conipuee|o del cor^f-
ta, algo disgüriado de los encanto  ̂ del p^eb , nocti|P*)>
y del oficial de Campaña  ̂ qneiejerefa el cá^gó de secundo 
jefe del destacamento. Los tres, protegidos por los cal>á* 
líos, dieron principio á sna deliberaciones.
—rCorneta.-r^dijo Gerardo con triste irisa,—vos M
el oficial mas joven del consejo, y os toi^ hablar pripcÉ®*̂  
—Afe mía,r-8xclamórelniño “ • —* ^
que estamos aquí muy mal.
" —Amigo mío, libre sois
íff. ^
voluntario, y el puesto nq 
—^ o  faltaba másl—dijo el eo 
En aquel momento cayó upo d 
quiso levantarle otra vez ó exami 
bre ei animal; dos balazos le babi^  
cabeiia y otro en los riñones. ..
= - - Y  vos, cabidle»o,—d ijo  Gerar 
náiat. ,  ̂ 4 /
— Que es n ec^ a i lo  e n v i^ a l  c  
jEeml^rgo á  fin de que nosi|i^pQi 
m o^ to  que apague el fuego del eneiH< 
- t E l  Bsarqués de L quvois jam ás os  
(xerardo;-^na prohibido que nos moviéra 
.. — jEntonces ja m o s  á m orir tod os !—e;̂ i 
;Váya una estupidez!
V --¿Qué queréisf esta es la orden. A  
mus en ser reie^dos,-rt0ontmuó Glerari 
rizonte sus escudriñadoras miradaa.
— Mas por el lado del campamento Su 
de los morteros y las inmóviles líneas d| 
sivaménte iluminada  ̂ó sumidas de nue
I ‘i#****-
Acercóse Juego al lacayo que sujetaba su íí̂ ballo, y en- 
GpntrÓ á Jazmín á quien el corneta baf)m contado Iq ocu­
rrido. / I ' ■■ , , rt'
jotra de vez de servicio!—exélámó el abate,—quieren 
mataros de cansancio.
—Nada de eso,—conte|tó Gerardo en alta voz,—me' ha­
cen mucho honor al conmr de eéte modo conmigo.
—¿Adónde vamos?—dijo el corneta montando á caba- 
ílo. . ■. . 'rt
' —.Sí, ¿adónde vaisffrpregUíhld Jazmín, inquieto. .
;-r-A un paseo militar; har^^os una ronda dé observa­
ción y nada más; f
—¿No nos batiremos 'un pdco, conde?
. íío, caballero^ 1 ^  esto os ruego que, no vayáis cón 
.riósotráyOÓfeíliff-wla^f ,í- '
á caballo me quódo. 
iquéd^b*• ' ■ i V-;..'
el cornéta ádmirádb ;í>oi‘ aqüéíla 
I dó Ja^ính 
' iâ aJgqí̂ . 'én :Ma,:ókpe 
oi^ltájaus ideaS;—cabstpciq y . 
‘ i. ̂  '̂ Wa gauarébiós. jPpr ésp níe 
-rp^^ió pAra déeConcéftar̂ é
p d id lc a
| b A á £ b á b á e £ t & é é l2 á 4 Y d e 7 á  i
Notas Útiles
es| ,̂-T ĵo el abate cayendo én el
¡el cúistiñadó niño,---'nq creáiŝ '(riie 
to; ri sé trata de aburrirse, mí buen
V ©.jjuijrsi , y
fcabeza y nada, contestó: temiendo re- 
.F cial^-idellw le doiqioal)^. L&  
isjpueétos, Iqp, luiaptée.en IJéê í̂ y solo 
pe partírj' G îrárdo se adelapt(ó Meía 
imbrei  ̂al y,érse mandadps„ ̂ pp̂  él,fiib'’ 
do aqimila manana el moliqp'de !^on, 
^dps de¿legría, á,p^sar dé haber >Sído 
^quel s^\qcip., ^
‘'^pegar ms labios, tomó® tambióp unca- 
[él destácaméíttto sp pusp en .naaréna y 
tt capellán para abraz,arJé y bácorje 
vió moblado cprno un gend»’-* 
lado del coriiete. ^
amó.elcn»''’  ̂ auoouwu
Del día 2:
Pertenenciaq fie minas.
T:.®tictQg, fie las alcaldías, fie Borge y
. ■—íJeip dei áyriéudó de cédulas pérsona- 
íes.
—Idem de diversos juzgados.
*~AnuneiQ de esta Jefatura de minaSi
M atadero
Rose» saerifleadas en el díaSOt , '
26 vaonuoa y 15 terneras, peae 4.5S04dI(i 
000 gramos, pesetas 459,00, ; .v. ><
86 lanar y cabrío, peso 445;ád),Oi000gn 
mos, pesetas 17,80,
23eerdos, peso 1.724 kiioiláOO giamoi 
pesetas 155,20.
Total de peso: 6.759 kUos 50Ó gráüiiía. 
•Total reeaudadot pesetas 832,00.' ^ ‘
O b a © F i r a © i < ^ © d
DEL INSÍITUTO PROVINCIAL EL DÍA'¡ 
Barómetro: altura me lia, 760,07.  ̂
Temperatura mí alma, 6,7.
Idem máxima, 15,1.
Oireooión del viente. N.O.
Estado del cielo, nuboso.
Estado de la mar, rizada;
A e e i t e f l i
En puertas: de 44 á 45 reales arraĥ
R eQ lstvo  e lvU
Jms'cripciónes'héciias ayer:
' ' ir ' . ‘̂ Ô ífADÓ-DÉ LA léXBCÚ» ■ ,>
_ JN acim ientes.Pedro A Isrcón Péreú y 
Marta de los Reyes Fernández.' 
jí Defancióneé -Ricardo Galvet Morales, 
María Galvez Hejtrfira, Pedro Arroyo Ma- 
■Mo l m  Mm cIII. SiUdb, Alon-
****** BOjfcEWáwi
í*érez* A’n- 
tónio^^ñgüet Lorepte y María Pérez López.
Nacimientos.—-Rosa PedrajaGarcés.,-
r •wŵmmtno-
Üü judividao cjree ahorrarle sL 
poniendo en la hotella una etiquetri 
palabra t̂yeneno».
; Ün filé sorprendió á su criado oiC|̂  ̂
telia en los labios. ^ ‘ 'a»
—¿Qué haces, desgraciado? lefiicff.^ 
has visto que eso es na veneno? , ; 4' 
—Sí, señor: pero soy un criado taú'ifi 
que no quiero sobrevivir á .mi amo.¿.;áto^
r JlEtBADOé ■ ■
con «moo,—¿oe üabéispro-
me, Jazm^a? en a n . x p ' ú U
eré á un hombre que piensa eu su hora
IS
Vapor «GludatJide Máhón», dé^Méíilla, 
Idem «Ciérvana»', de Sevilla.
Idete «Sevilla» ,̂ del Peñón.
Idem «Titán»-; de Génova.- 
rdem «Cabo Corona», de Büh-
Idem «Cié— Puente Mayorga.
^  .—̂ ana*̂ , para Almí ría. • ^
«Catíó Corona», para Alicanté.'
iM«iŝ ws3oiáiitê  w*«l»t’Mia8S8»‘» ‘gB«BaWi¡!iar»Jarsŷ  ■
Ó em eziteFios
Reeátídaoión ohtenildú en di díú de é¡t%t
K 8 p © e t á .e i i l0 i i
TEATRO CBRVANTES.-rCompiíífíc 
mico-lírica de Casimiro Ortas, ‘ tí - 
Tarde.-—«Villa-Alegre» y .«j^asenait
' cá SA Jaa siéte y media.—«Ejí¡ iluso
res».. , ■ . . _
A las ocho y media. —«El terrible 
* ’ -■ ---------  CafÜi
Foir inhumaciones, ptas. i69|60̂  
Poij permanencias, ptafe. 87,59»
ForVíXhuma- 5 H\««,pt&s, 00,00, 
Tu|ik,i$ta». 257,00
m ,;4- 'ó - w
A  las nueve y media.--«El iluso 
res». • . ■
' A ‘iaé diez y media.—-tGigant es y
’̂^A las once y media.-«La Gflfemta»- 
Entrada de paraíso
ción, 20. céntimo»; para la doble, du. . _ 
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía 
mática. dé Emilio Garacuel. _ ^
Punción extraordinaria par*- “ Pí* 
Cristo moderno». *
Entrada gefieral, 60 céntimos. — ^  
¡Oéhoy media
. I * Tipogiafii dé I t  Foroiai
. _ ___
